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ELŐSZÓ 
Az 1989-ben, Szegeden, Klaniczay Tibor és Keserű Bálint kezdeményezésére 
elindult szervezett olvasmánytörténeti forrásfeltárás lezárult. Faktografikusan a 
Könyvtártörténeti Füzetek 12 kötete (bibliográfia), illetve az Adattár XVI—XVIII. 
századi szellemi mozgalmaink történetéhez sorozat eddigi 20, és további tervezett 
7 kötete (a levéltári dokumentumok szövegkiadása) ad számot a kutatás eredmé-
nyeiről. A jegyzékekről azonban folyamatosan tájékozódhatnak a 
http://www.eruditio.hu honlapon. 
A bibliográfiai leírásban a sorozatunk első kötetében (KtF I.) leírtakat követ-
tük. Ezek szerint minden olyan feljegyzésről, amely a címben jelölt korból szár-
mazik és legalább 5 különböző könyvet megemlít, rögzítjük a következőket: az 
évszám és egy címkeszerű megjelölés, a felsorolt könyvek száma, az egyes köny-
vekről közölt adatok jellege (szerző, cím, kiadási hely, év, a könyv formátuma, 
szakrendi helye, a kötés minősége), a gyűjtemény tartalmi jellemzése (például: 
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protestáns teológia). Jelöljük, hogy a jegyzéket már kiadták vagy sem, az eredeti 
irat hol, milyen jelzeten található. A harmadik adatcsopo rt a tulajdonosra vonat-
kozik, illetve arra, hogy a jegyzéken kívül ismerünk-e adatot könyveiről, könyvtá-
ráról. 
Nem állíthatjuk persze, hogy nem kerülnek elő további, a jelölt időszakból 
(1526-1750) fennmaradt könyvjegyzékek. Keserű Bálint azonban mindig „a 
Mohács utáni két évszázad"-ról beszélt, mint olyan időszak, amelyre vonatkozóan 
rendszeres levéltári kutatásokkal, a történelmi Magyarország valamennyi levéltá-
rát végignézzük. A feladat meghaladta erőnket, de az a szakmai közösség, amely 
a magyarországi korai újkor művelődését elemzi, mindig segítségünkre volt. Így 
lesz ez ezután is. Mi is tudunk olyan levéltári egységekről, amelyeket jó lenne 
kutatni. Főként Szlovákia egyházi intézményeiben várható gazdag forrásanyag, de 
Beregszász, vagy éppen Kolozsvár is tartogathat meglepetéseket. Vannak szak-
irodalmi feljegyzéseink, kollégáink szóbeli közléseinek lejegyzései, amelyek azt 
jelzik, hogy látókörükbe került újabb olvasmánytörténeti dokumentum. Ezeket 
internetes formában regisztráljuk a továbbiakban is, és gondoskodunk arról, hogy 
szakmai fórumainkon megjelenjenek. 
VIII 
Tájékoztatásképpen röviden közöljük azoknak a könyvjegyzékeknek a listáját, 
amelyekről tudunk, de nem sikerült másolatot találni róla: 
1653-1668: Schumacher, David könyvei(?) Lőcse: „Archiv evangelickij cirkvi v 
Levoci Inv. C. I. g/3. Schumacker Gasparovi Hainovi. Ucty za knihy. Idézi: 
Jozef Repcak: Crty z dejín kniznej kultúry v Levci do roku 1918. (Kniznicky 
Zbornik 1974. pag. 93. 97. jegyzet — nem találja a levéltáros 
1660 körül(?): Barcsay Ákosné: Koncz József említi a jegyzőkönyvet (Marosvá-
sárhely Lvt. 1106) 138 könyv, azt nem tudjuk, felsorolják-e a könyveket. — 
Nem találjuk a Koncz idézetet sem. 
1678: Körmöcbányai ferencesek könyvtárának katalógusa, 273 tétel. vö. Magyar 
Minerva, Bp. 1900. I. kötete. 205. (idézi: Gulyás Pál: A könyv sorsa Magyar-
országon. M. kötete. Bp., 1961. 171.) 
1692-1696: Kolozsvár, Református Kollégium, Kurtány József-féle katalógus. 
Kolozsvár, Állami Lt. rendezetlen anyag. Vö. SIPOS 1991; ADATTÁR 16/2. 
49. — Sajnos ma sem engednek az anyaghoz. 
1697: Apor István. A jegyzékről idézetet közölt Bíró Vencel: Erdélyre gyakorolt 
közművelődési hatások a XVII. század második felében az ingóság- 
IX 
összeírások tükrében. Kolozsvár, 1947. 13. A irat lelőhelye: Kolozsvár, Erdé-
lyi Múzeum Lt. Bánffy család It. II. Rokonságok. Vö. Erdélyi Tudományos 
Intézet Évkönyve. Kolozsvár, 1944. 11. Tüdős Kinga állítólag megtalálta és 
még más Apor jegyzékeket is. 1997 decembe ri információ. 
XVII. század: Lányi Illés könyvei. Peter Hrabovsky: Manuale Latino-Hungarico-
Slavonicum. Bártfa, 1668. „exemplár v Tranosciu V/11" könyvbejegyzésként 
fennmaradt jegyzék. Nem találjuk feljegyzésünk forrását. 
1704: Kolozsvár, Református Kollégium, Viski János-féle katalógus. Kolozsvár, 
Állami Lt. rendezetlen anyag. Vö. SIPOS 1991; ADATTÁR 16/2. 49. — Saj-
nos ma sem engednek az anyaghoz. 
1707: Felvinczy Zsigmond: Thaly Kálmán (TT, 1879. 399.) említi, s idéz 4 kéz-
iratot. Eredetije: Rákóczi Lvt. Kir. Kamarai archivumba került részében — 
Nem találjuk. 
1711 körül: Keresztély Ágost kéziratai — Herner János feljegyzése (1983 körül). 
1713: Besztercebánya, jezsuiták: Mitzke P. Frigyes könyvtáros(?) írta, 1319 kötet. 
Sok helyütt idézik: A besztercebányai kath. kir. állami főgymnázium könyvtá- 
rának sorjegyzéke. Összeáll.: Loos József, Puschmann József. Besztercebá- 
X 
nya, 1868.; Rössler Jenő: Adatok a kassai kir. jogakadémia könyvtárához. 
Felsőmagyarországi Múzeumegylet IV. évkönyvében. Kassa 1882. csak emlí-
ti, hogy a könyvek Kassára kerültek, de a jegyzékről nem beszél; Jurkovich 
Emil: A besztercebányai főgymnázium könyvtára. Besztercebánya és vidéke. 
VII. évfolyam, 1895. 12. szám. pag. 1-3.; 1895: Jurkovich Emil: A beszter-
cebányai kir. kath. főgymn. értesítője az 1894/95. tanévről. Besztercebánya, 
1895. 224. "Catalogus novus librorum in Bibliotheca Patrum tertiae 
probationis Societatis Jesu Neosolii erecta contentorum conscriptus 
MDCCXIII"; Magyar Minerva I. kötet. Bp., 1900. 18.; 1980: Slovensko IV/2. 
Bratislava, 1980. 428. 
1722: Kismarton, ferencesek könyvtára, Eisenstadt, Bibliothek des 
Franziskanerklosters Ad Lad 6. Fasc. 1.: Inventarium Conventus 
Kismartoniensis 1722. 
1722: Lékai katalógus(?) Cathalogus librorum familiam Nádasdy concementium 
de A. D. MDCCXXII" — Horváth József: A nádasdladányi ... könyvtár törté-
nete. Bp., 1889. 12.; Ballagi Aladár, MKsz 1889. 315. 
172?: A brodi ferences rendház könyvtára — Fáy Zoltán szóbeli közlése. 
XI 
1730: Odoly János (1665-1730, Nagykáta) nagykátai katolikus pap hagyatékában 
31 könyv felsorolva. Holl Béla említi jegyzeteiben, amelyeket a Vác Egy-
házmegyei Könyvtár Canonica Visitatioiról készített. Valószínűleg a II. vagy 
a M. kötetben lehet, esetleg az Acta Testamentaria sorozatban. 
1730 Máramarossziget, Katona András lelkész, 141 tétel. Magántulajdonban van, 
xerox állítólag került hozzám, de nem tudom hol van (1994. szeptember 30. — 
tulajdonosa ismeretlen. 
1748: Szegedi alsóvárosi ferencesek könyvtára, talán Telek József írta. 550-600 
könyv. Fáy Zoltán szóbeli közlése. 
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1541 BRASSÓ 
Kortárs nyomtatott könyvjegyzék korabeli kiadványokról. 
13 tétel. Közli a tömör címet és/vagy a szerző nevét. Antik szerzők művei. 
Kiadta: Gustav Gündisch, MKsz 1965. 11-13.; ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: RMNy 43: Erasmus, Desiderius: Epitome adagiorum Graecorum 
et Latinorum iuxta seriem alphabeti ex Chiliadibus Erasmi Roterodami. 
Coronae, 1541, Johann Honter. (OSZK fotópéldányról dolgoztunk.) 
Tulajdonosa Johann Honter (1498-1549), brassói nyomdász (ÚMIL 822, Borsa 
Gedeon). 
Jegyzet: 
A jegyzék akkor készült, amikor Pesti Gáspár a fent hivatkozott kötet ajánlá-
sában felsorolta Honter 1541-et megelőző nyomtatványait. 
1 
1570 körül ISMERETLEN 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
13 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Egyházatyák, szerkönyvek, katoli-
kus teológia, hitvita. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár, Ant. 0166: Gerson, Jean 
Charlier de: Quarta pars operum ... prius non impressa. Ed. Jacobus 
Wimpheling. Argentinae, ex officina Ma rtini Flacci iunioris, exactissima 
Mathie Schurer opera, 1502, előzéklapon. 
Tulajdonosa ismeretlen szlovák(?) lelkész, vagy polgár. 
Jegyzet: 
A könyv a besztercebányai jezsuiták könyvtárából (a címlapon: „Collegii 
Neosoliensis Soc. lesu Cathal. Inscr.") került az Egyetemi Könyvtárba. A bejegy-
zés láthatóan XVI. századi kéztől származik, a könyvek megjelenési idejéből kö-
vetkezően 1570 körüli lehet. Miután a bejegyzést nem datálták, így nem lehetünk 
biztosak abban, hogy már a XVI. században Magyarországon volt. Ugyanakkor a 
kéziratos szláv nyelvű pontilla inkább mégis azt valószínűsíti, hogy tulajdonosa 
szlovák gyülekezetben szolgált, vagy annak tagja volt. Az „N. 17" utalhat arra, 
hogy a Gerson-kötet könyvtárának a 17. darabja volt. 
2 
1570 körül KOZA 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Humanista rétorikák, grammatikai 
és dialektikai művek. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Moszkva, Rodumino Nemzetközi Idegennyelvű Könyvtár, 
612.716, egykor: Kismarton, Esterházy könyvtár Inv. 15492. J/4: Ag ricola, 
Rodolphus: De inventione dialectica libri tres. Strassburg, 1521, Johann 
Knoblouch, első táblán belül. 
Tulajdonosa Mathias Koza (?—?). 
Jegyzet: 
A könyv első tulajdonosa egy „Matheus Missl" lehetett a XVI. század elején, 
talán tőle került Mathias Kozához, akinek számos jegyzete található a kö-
tetben. 1562-ben leírta a wittenbergi Sigismundus Novillianus 
epitaphiumát, de vannak datált chronogramjai 1571-ből és 1573-ból is. A 
jegyzék a kolligátumban szereplő önálló kiadványokat sorolja fel. 
3 
1580 SZEBEN 
Hivatalos szerv (város) összeírásában fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Füves könyvek, orvosi munkák. 
Kiadta: Koritsánszky Ottó: Régi magyar gyógyszertárak. Gyógyszerészi Hetilap, 
46(1907) 178-179.; ADATTÁR 16/4. 156. Nr. 216. 
Mai lelőhelye: nem találtuk meg. 
Tulajdonosa a szebeni (Sibiu, RO) városi gyógyszertár. 
Jegyzet: 
A jegyzék akkor készült, amikor a duisburgi Wilhelmus Balck gyógyszerész a 
városba költözött és kibérelte a patikát. 
4 
1583 ZSÁMBOKY 
Műveinek és kiadványainak a korban nyomtatott jegyzéke. 
68 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a kiadás évét. Antik szerzők mű-
vei, történelem. 
Kiadta: Borsa, Gedeon—Walsh, James E., MKsz 1965. 128-133.; ADATTÁR 
13/4. 
Mai lelőhelye: RMK III. 5434: Catalogus librorum quos Ioan. Sambucus vel suos 
typis edidit, vel bibliothecae aliena pignora prodidit, vel praecipue adhuc 
divulganda prae manibus habet ... Viennae, 1583, Leonhard Nassinger. 
(OSZK fotópéldányt használtunk.) 
Tulajdonosa Zsámboky János (Joannes Sambucus, 1531-1587), neves humanista 
(ÚMJL 2506-2507, Bárczi Ildikó). 
Jegyzet: 
A jegyzéket Zsámboky maga rendezte sajtó alá. 
Könyvtárának katalógusát (1587) lásd: ADATTÁR 12/2., KtF I. 29. 
A Sebastian Tengnagelhez került könyveiről lásd: 1628 ZSÁMBOKY 
(ADATTÁR 13/4.) 
5 
1585-1591 LEMBACH 
Könyvkereskedő számlája. 
11 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Füves könyvek, krónika, 
napi protestáns vallásgyakorlat könyvei. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 92-93. 
Lelőhelye: Országos Levéltár, Eccles. Camer. Irreg. 81. 2. csomó. 
Tulajdonosa Bernhardt von Lembach pozsonyi(?) polgár. 
Jegyzet: 
A számlát Erhardt Hiller, bécsi könyvkereskedő állította ki. 
6 
1590 körül ISMERETLEN 
Ingóságok ismeretlen célú összeírásai közt fennmaradt jegyzék. 
22 tétel. Közli a tömör címet és néha a szerző nevét. Antik auktorok, bibliák. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL E 185 Nádasdy-család iratai, Mf. 31996: „Meg 
nem határozható birtokok 1527-1669" fol. 121. 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Jegyzet: 
A jegyzék előtti lapon: „Regestum super Res Joannis Baptistae", de nem bi-
zonyos, hogy a következő lapra vonatkozik a megjegyzés. A Nádasdy-
családnak ilyen nevű famulusát, tiszttartóját nem ismerjük. 
7 
1598-1601 PÁLFFY 
Feljegyzés könyvvásárlásról. 
22 tétel. Közli a szerző nevét. Antik klasszikusok, 15-16. századi humanista szer-
zők művei. 
Kiadta: Jedlicska Pál: Eredeti részletek Gróf Pálffy-család okmánytárához 1401- 
1653 s gróf Pálffyak életrajzi vázlatai. Bp., 1910. 6-14.; ADATTÁR 13/4. 
Lelőhelye: „A Pálffy-senioratus pozsonyi levéltárában Arm. I. Lad. I. Fasc. 1. N. 
1." 
Tulajdonosa Pálffy Miklós (1552-1600), hadvezér. (Pálffy Géza: A Pálffy család 
felemelkedése a 16. században. In: Pálfiovci v novoveku. Zostavili Anna 
Fundárková, Géza Pálffy. Bratislava—Bp., 2003. 17-36.) 
Jegyzet: 
Pálffy a könyveket fiainak (István, Pál, János, Miklós) bécsi tanulmányaihoz 
vásárolta. Körmendy István volt ekkor a nevelőjük. 
8 
1600 körül ISMERETLEN 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
21 tétel. Közli a szerző nevét. Antik klasszikusok, 15-16. századi humanista szer-
zők művei. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár, Ant. 6997: Turner, Robe rt : 
Roberti Turneri ... Panegyrici duo, de duobus triumphis clarissimis, illo 
Romae in translatione Georgii Nazianzeni ... eiusdem Orationes 16. et tres 
Commentationes in loca Scriptura ... addita sunt eiusdem Epistolae ... 
Ingolstadt, 1599, Adam Sartorius, előzéklapon. 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Jegyzet: 
A jegyzék egy olyan tulajdonosé volt, aki a könyvet a nagyszombati jezsuita 
kollégium megalapítása előtt birtokolta, mert a kollégiumi könyvtár alapító 
állományához tartozik. 
A jegyzékre Farkas Gábor Farkas hívta fel a figyelmünket. 
9 
1622 GARAMSZENTBENEDEK 
Az ingóságok általános összeírásában fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 183. Nr. 284. 
Lelőhelye: az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 106. Capsa 22. eccl. 
fasc. 2. nro. 9. 
Tulajdonosa a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, SK) bencés rendház. 
Jegyzet: 
A XVII. században Garamszentbenedeken rendszeres összeíró tevékenység 
eredményeként a könyveket sokszor összeírták: 1619, 1622, 1623, 1628, 
1631, 1633, 1634, 1636, 1637, 1639, 1640, 1641, 1644, 1645, 1654, 1656, 
1657, 1689, 1691. Vö.: KtF VI.; ADATTÁR 19/1. 243-246. 
Lásd még 1623 GARAMSZENTBENEDEK, 1656 GARAMSZENT-
BENEDEK 
10 
1623 GARAMSZENTBENEDEK 
Az ingóságok általános összeírásában fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 183. Nr. 284. 
Lelőhelye: az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 106. Capsa 22. eccl. 
fasc. 2. nro. 12. 
Tulajdonosa a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, SK) bencés rendház. 
Jegyzet: 
A XVII. században Garamszentbenedeken rendszeres összeíró tevékenység 
eredményeként a könyveket sokszor összeírták: 1619, 1622, 1623, 1628, 
1631, 1633, 1634, 1636, 1637, 1639, 1640, 1641, 1644, 1645, 1654, 1656, 
1657, 1689, 1691. Vö.: KtF VI.; ADATTÁR 19/1. 243-246. 
Lásd még 1622 GARAMSZENTBENEDEK, 1656 GARAMSZENT-
BENEDEK 
11 
1624 körül KISMARJAI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a szerző nevét. Protestáns teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, A 
533: Lemnius, Levinus: Similitudinum ac parabolarum explicatio ... 
Francofurti, 1608, Nicolaus Hoffinannus, előzéklapon. 
Tulajdonosa Kismarjai W. Pál (?—?). 
Jegyzet: 
A könyvet Kismarjai köttette, superexlibrise: P W K 1624 
A jegyzékre Oláh Róbert hívta fel a figyelmünket. 
12 
1625 BRASSÓ I. 
A brassói evangélikus gimnázium könyvtárának hiánykatalógusa. 
30 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét, valamint annak a polcnak a 
betűjelét, ahol a könyv egykor állt. Mindenféle szakterületről (teológia, filozó-
fia, szépirodalom stb.) származó könyvek. 
Kiadta: Julius Gross, AVSL (22)1887. 651-652.; ADATTÁR 16/4. 592-593. Nr. 
716. 
Mai lelőhelye: nem találtuk meg. 
Tulajdonosa a brassói (Brwv, RO) evangélikus gimnázium. 
Jegyzet: 
A hiánylista az 1619-es állománykatalógusban még szereplő, de azóta eltűnt 
könyveket tartalmazza. 
A listát David Bengner (?-1647), a kollégium rektora készíttette. 
Lásd még 1625 BRASSÓ II., 1625-1630 BRASSÓ 
13 
1625 BRASSÓ L 
A brassói evangélikus gimnázium könyvtárának hiánykatalógusa. 
9 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét, valamint annak a polcnak a 
betűjelét, ahol a könyv egykor állt. Mindenféle szakterületről (teológia, filozó-
fia, szépirodalom stb.) származó könyvek. 
Kiadta: Julius Gross, AVSL (22)1887. 652.; ADATTÁR 16/4. 593-594. Nr. 717. 
Mai lelőhelye: nem találtuk meg. 
Tulajdonosa a brassói (Brawv, RO) evangélikus gimnázium. 
Jegyzet: 
A hiánylista az 1622-es állománykatalógusban még szereplő, de azóta eltűnt 
könyveket tartalmazza. 
A listát Marcus Fuchsius (?-1638), a kollégium rektora készíttette. 
Lásd még 1625 BRASSÓ I., 1625-1630 BRASSÓ 
14 
1625-1630 BRASSÓ 
A brassói evangélikus gimnázium könyvtárának kottái. 
16 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Kották. 
Kiadta: Julius Gross, AVSL (22)1887. 653-655.; ADATTÁR 16/4. 598-599. Nr. 
723. 
Mai lelőhelye: nem találtuk meg. 
Tulajdonosa a brassói (Brawv, RO) evangélikus gimnázium. 
Jegyzet: 
A jegyzéket Simon Albelius (1593-1654), brassói lelkész és dékán állította 
össze. 
Lásd még 1625 BRASSÓ I., II. 
15 
1628 ZSÁMBOKY 
Kortárs feljegyzés könyveiről. 
57 tétel (92 kötet). Közli a tömör címet, a szerző nevét, a kiadás helyét és évét. 
Antik szerzők és XV—XVI. századi humanisták műve, történelem. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, Cod. 12650. ff. 60r-
64r. 
Tulajdonosa Zsámboky János (Joannes Sambucus, 1531-1587), neves humanista 
(ÚMIL 2506-2507, Bárczi Ildikó). 
Jegyzet: 
A jegyzéket Sebastian Tengnagel írta saját könyveinek számbavételekor mint 
olyat, amely a Zsámbokytól hozzá került könyveket sorolja fel. 
Könyvtárának katalógusát (1587) lásd: ADATTÁR 12/2., KtF I. 29. 
Lásd még 1583 ZSÁMBOKY 
A jegyzéket Viskolcz Noémi fedezte fel. 
16 
1644 BATTHYÁNY 
Az ingóságok általános összeírásában fennmaradt jegyzék. 
121 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét. Tematikus rendű felsorolás: 
szentírás-magyarázatok, imádságos könyvek, történelem, metszetes könyvek, 
orvosi könyvek, jog, iskolai auktorok. 
Kiadta: Bibliotheken in Güssing im 16. und 17. Jahrhundert. Hrsg. von István 
Monok, Péter Ötvös. Band I.: András Koltai: Adam Batthyány und seine 
Bibliothek. Red. von István Monok. Eisenstadt, 2002. /Burgenlndische 
Forschungen. Sonderband XXIV./ — Koltai András: Batthyány Ádám és 
könyvtára. Szerk.: Monok István. Szeged, 2002. /A Kárpát-medence koraújko-
ri könyvtárai. Bibliotheken im Karpatenbecken der frühen Neuzeit. IV./ 160-
186. 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL P 1322 Batthyány cs. Lt., Leltárak, 113. csomó, ff. 
89r-91r. egy 14 lapos folio-nagyságú füzetben, amely a németújvári fölső vár-
béli tárház 1644. évi inventáriumát ta rtalmazza. 
Tulajdonosa Batthyány Ádám (1609-1659), naplóíró, politikus, hadvezér (ÚMIL 
163-164, Kovács József László). 
17 
1647 ILLAVA 
Feljegyzés a könyvtár állományáról. 
234 tétel, szakok sze rint rendezve. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a mére-
tet. Bibliák, teológiai, jogi, skolasztikus és történelmi művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL P 507. Nr. 102. nro. 517. f. 289-293. 
Tulajdonosa az Ostrosith-család. A 17. század közepén Ostrosith Mátyás (t 1702) 
és testvére, Miklós lakott az illavai (Ilava, SK) várban. 
Jegyzet: 
A 294-296r. közötti oldalakon külön, Catalogus Librorum címmel a fenti 
könyvjegyzék egyfajta kivonata olvasható (hiányzik a méret és a sorszámo-
zás, 127 tétel). 
A jegyzéket Viskolcz Noémi fedezte fel. 
Lásd még 1677 ILLAVA 
18 
1654-1670 KISSZEBEN 
A gyülekezet könyveinek összeírása. 
37 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Lutheránus beszédgyűjtemé-
nyek, bibliák, teológiai művek. 
Kiadta: ADATTÁR 19/2. 
Mai lelőhelye: Eperjes, Archiv evanjelickej cirkvi, Nr. 206.: „Status et Fatorum 
Ecclesiae Evangelicae utriusque Nationis Germanicae aeque ac Slavicae in 
Regia ac Libera Civitate Cibiniensi succincta descriptio" p. 82-83. 
Tulajdonosa a kisszebeni (Sabinov, SK) evangélikus gyülekezet. 
Jegyzet: 
A jegyzék a gyülekezet történetét feldolgozó kéziratban maradt fenn, 1654-
ben Valentinus Hancken lelkész idején kezdődik, és hozzáírták a gyarapo-
dást 1670-ig. 
A jegyzéket Pavercsik Ilona fedezte fel. 
19 
1656 GARAMSZENTBENEDEK 
Az ingóságok általános összeírásában fennmaradt jegyzék. 
37 tétel. Közli a tömör címet. Szerkönyvek, beszédgyűjtemények, katolikus teo-
lógia. 
Kiadta: ADATTÁR 11. 292-293. Nr. 499. 
Lelőhelye: az esztergomi főkáptalan magánlevéltára, Ladula 106. Capsa 22. eccl. 
fasc. 4. nro. 11. 
Tulajdonosa a garamszentbenedeki (Hronsky Benadik, SK) bencés rendház. 
Jegyzet: 
A XVII. században Garamszentbenedeken rendszeres összeíró tevékenység 
eredményeként a könyveket sokszor összeírták: 1619, 1622, 1623, 1628, 
1631, 1633, 1634, 1636, 1637, 1639, 1640, 1641, 1644, 1645, 1654, 1656, 
1657, 1689, 1691. Vö.: KtF VI.; ADATTÁR 19/1. 243-246. 
Lásd még 1622 GARAMSZENTBENEDEK, 1623 GARAMSZENT-
BENEDEK 
20 
1657 (-1670?) JÁSZBERÉNYI 
Az ingóságok általános összeírásában fennmaradt jegyzék. 
120 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét. Filozófia (klasszikusok és kortársak), 
rétorikai és filológiai szakirodalom. 
Kiadta: Ferenc Postma, MKsz 2006.483-491.; ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Leeuwarden, Archief Franeker Universiteit, Nr. 150., fol. 19a-22b. 
Tulajdonosa Jászberényi Pál (1630?-1678?), nyelvtaníró, Londonban egy latin iskola 
vezetője (UMIL 977-978, Varga Imre). 
Jegyzet: 
Az összeírás nem datált, az sem derül ki róla, hogy kinek a javait írták össze. Az irat 
végén a dátum „1660" volt, de nem az összeíró írásával. Kötetes levéltári 
irategyüttesben maradt fenn, amelyben vagyonösszeírások találhatók. A Jászberé-
nyi-féle összeírás előtti irat dátuma 1669. december 18., az utána következőé pe-
dig 1670. március 25." Feltehetően ezért írta át valaki (még a XVII. században) a 
dátumot „1670"-re. 
Ugyanebben a levéltárban a „Nr. 152, brossur nr. 86, fol. la-4b" jelzeten megtalál-
ható ennek az összeírásnak egy ugyancsak datálatlan másolata. A jegyzék 4b. 
folióján XVII. századi kézzel olvasható: „Paulus Jaszberenyi Transylvanus. 
Inventaris", majd egy modern ceruzás levéltáros megjegyzés „(1657) 1670". A 
bizonytalanság oka az lehet, hogy nem tudta, milyen alkalommal készült az össze-
írás. Feltehetően akkor, amikor Jászberényi Oxfordba távozott, és javainak egy 
részét hátrahagyta Franekerben. 
21 
1659-1668 HESS 
Könyvek számbavétele során készült jegyzék. 
158 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét, továbbá a formátumot. Katolikus 
teológia, beszédgyűjtemények, hitvitairodalom. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL E 151 Acta ecclesiastica, Conventus Lauretani, 
33. doboz, Fasc. 250. (Fasc. I. Nr. 11.) Fol. 13r-16v. 
Tulajdonosa Nicolaus Hess (?-1670 körül) szentgyörgyi („Sanctus Georgius 
juxta Eisenstadium"), majd kishöfflányi plébános. 
Jegyzet: 
A jegyzék első 45 tételét 1659-ben írta össze a tulajdonos, majd folytatta a be-
szerzésekkel. A könyveket a lorettoi szervita rendház kapta ajándékba, 
ezért került azok jegyzéke a kolostor levéltárába 1668-ban. Hess a szervita 
provinciálistól kapott nyomtatott(!) tanúsítványt arról, hogy a rend jótevői 
közé tartozik (ugyanott, mint a jegyzék a fol. 27.) 
22 
1660 körül DADAI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a szerző nevét. 17. századi hitviták, iskolai könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Nagyenyed, Bethlen Kollégium Nagykönyvtára, Nr. 2871 Th: Bel-
larminus, Robertus: De justificatione impii libri V. explicati a Davide Pareo. 
Heidelbergae, 1615, Petrus Rosa. 
Tulajdonosa Dadai János (?-1668), debreceni és hollandiai tanulmányai után 
Küküllővárott szolgált (lásd a jegyzetet). 
Jegyzet: 
Kettő Dadai János ismert, apa és fia, mindkettő lelkész. Az idősebb debreceni 
és hollandiai tanulmányok után Küküllővárott szolgált és 1668-ban hunyt 
el. Fia Enyeden 1662-ben subscribált, Hollandiában tanult, Újtordán lel-
készkedett, 1678-ban halt meg (Sipos Gábor levéltári adatai) — Albisi Já-
nos, a könyvkölcsönző kortársról nincsen adatunk. Elvileg elképzelhető, 
hogy azonos a Bethlen-alumnus Albensis Nagy Jánossal, kinek könyvtára 
ismert (ADATTÁR 16/3. 9-12.), és aki találkozhatott a Bethlen-birtokon 
(Küküllővár) lelkész Dadaival. 
A jegyzékre Sipos Gábor hívta fel a figyelmünket. 
23 
1661 GELE 
Az ingóságok adósság fejében való összeírásában fennmaradt jegyzék. 
28 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét. Iskolai antik auktorok kiadásai, 
református teológia, tézisfüzetek. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Leeuwarden, Archief Franeker Universiteit, Nr. 17. fol. 232-233. 
Tulajdonosa Debreceni Gele János (?—?), 1657-ben Franekerben, 1658-ban 
Utrechtben tanult, hazatérve Debrecenben tanított, majd 1662-tól több helyen 
lelkész volt (Vámospércs, Bihardiószeg, Hajdúböszörmény) (SZINNYEI II. 
701-702.) 
Jegyzet: 
Debreceni Gele Franekerben hagyott ingóságait 1661-ben írták össze. Tartozá-
sa kapcsán Johannes Leusden levelezett a Franekeri Egyetem rektorával 
(Archief Franeker Universiteit, Inv. Nr. 133.) 
A jegyzéket Postma Ferenc fedezte fel. 
24 
1662 GÜRISCHER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Az evangélikus napi vallás-
gyakorlat könyvei. 
Kiadta: ADATTÁR 16/4.51. Nr. 73. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Theilungsbücher der Stadt Bistritz im Nationalarchiv 
Klausenburg (Arhivele Statului Cluj-Napoca, Bistrita). 1662-1669. III. d. Nr. 
9, Fol. 41r, 43r. (Microfilm: Ungarisches Nationalarchiv, Budapest, jelzet nél-
kül, Fol. 36r.) 
Tulajdonosa Andreas Gürischer (?-1662), besztercei szabó. 
Jegyzet: 
A könyveket a két gyermek, Catharina és Andreas örökölte. 
25 
1665 PALUMBINI 
Missilis levélben fennmaradt jegyzék. 
15 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Lutheránus beszédgyűjtemé-
nyek, szláv Biblia. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Eperjes, Archiv evanjelickej cirkvi, Nr. 1194. 
Tulajdonosa Johannes Palumbini. 
Jegyzet: 
A levelet Johannes Fabiany, karácsonymezei és girálti lelkész írta Johannes 
Wislicenusnak, kecerpekléni lelkésznek, a Sáros-Zempléni contubernium 
esperesének. A levél mellékleteként sorolja fel Palumbini könyveit, jelez-
ve, hogy ki kapta az illető tételt. 
A jegyzéket Pavercsik Ilona fedezte fel. 
26 
1666 NÁDASI 
Műveinek és kiadványainak a korban nyomtatott jegyzéke. 
36 tétel. Közli a könyv címét és a kiadás helyét. Erkölcsi tanítások, történeti mun-
kák, teológiai írások. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: RMK III. 2360: Seraphinus divini amoris, sive De imitatione 
Seraphinorum ... authore Joanne Nadasi ... Prage, 1666, typis Universitatis 
című mű függeléke. 
Tulajdonosa Nádasi János (1614-1679), jezsuita író, történetíró (ÚMIL 1550, 
Holl Béla). 
Jegyzet: 
A jegyzéket Nádasi maga rendezte sajtó alá (vö. HOLL 2000. 94.) 
27 
1670 körül RÓMA 
Könyvtárkatalógus. 
2618 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét, továbbá a formátumot. Minden 
szakterületre kiterjedő könyvanyag. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Róma, Archivum Collegii Germanici Hungarici, Hist. 711a. 
Tulajdonosa a római Collegium Germanicum Hungaricum. 
Jegyzet: 
A jegyzéket Végseő Tamás fedezte fel és rendezi sajtó alá. 
28 
1670 WERNER 
Feljegyzés könyvadományról. 
74 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét, továbbá a formátumot. Katolikus 
teológia, beszédgyűjtemények, hitvitairodalom. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL E 151 Acta ecclesiastica, Conventus Lauretani, 
34. doboz, Fasc. 253. (Fasc. M. Nr. 14.) Fol. 4r-6v. 
Tulajdonosa Johann Werner (?-1670 körül), kismartoni plébános. 
Jegyzet: 
A jegyzéken Wernernek a lorettoi szervita rendház számára ajándékozott 
könyvei szerepelnek. A csomóban a jegyzéket We rner adománylevele kö-
veti. 
29 
1672-1673 NÁDASDY 
Vagyonelkobzás során készült jegyzék. 
272 tétel (548 kötet). Közli a tömör címet és a szerző nevét, továbbá a formátu-
mot. Katolikus teológia, filozófia, jog, földrajz. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL E 151 Acta ecclesiastica, Conventus Lauretani, 
34. doboz, Fasc. 253. (Fasc. M.) Nr. 3. 
Tulajdonosa Nádasdy Ferenc (1623-1671), országbíró (ÚMIL 1430-1431, Kecs-
keméti Gábor). 
Jegyzet: 
A jegyzéken a kivégzett Nádasdynak a lorettoi szervita rendház számára jutta-
tott könyveit írták össze. Ugyanitt megtalálható a kamara rendelkező levele 
is. 
Lásd még 1678 NÁDASDY 
30 
1673 DERSI 
Feljegyzés könyvkölcsönzésről. 
11 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Sociniánus könyvek, Eras-
mus. 
Kiadta: ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Fasc. XIV. Nr. 2. 
Tulajdonosa Dersi Pál. 
Jegyzet: 
Dersi a könyveket a Kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtárából kölcsönöz-
te. 
A kölcsönzés tényét Árkosi Tegző Benedek és Ferenc könyveinek összeírásá- 
nak folytatásaként jegyezték fel. Lásd: KtF XI. 38.; ADATTÁR 16/5. 
Dersi Josias könyveiről lásd: KtF XI. 13. 
31 
1674 KLESCH 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
85 tétel. Közli a szerző nevét, az egyszavas címet és a könyv formátumát. Luthe-
ránus teológia. 
Kiadta: Pavercsik Ilona, MKsz 2009; ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Lőcse, Archiv evanjelickej cirkvi, jelzet nélkül. 
Tulajdonosa Christoph Klesch. 
32 
1677 ILLAVA 
Feljegyzés a könyvtár állományáról. 
136 tétel, szakok sze rint rendezve. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Bibliák, 
politikai, teológiai, orvosi, történelmi és skolasztikus művek. 
Kiadatlan. 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL P 507. Nr. 102. nro. 517. f. 296-300. 
Tulajdonosa az Ostrosith-család. A 17. század második felében Ostrosith Mátyás 
(f 1702) és felesége, Révay Kata Szidónia (t1710) lakott az illavai (Ilava, SK) 
várban. 
Jegyzet: 
A jegyzéket Viskolcz Noémi fedezte fel. 
Lásd még 1647 ILLAVA 
33 
1677 KOMÁROMI CSIPKÉS 
Műveinek és kiadványainak a korban nyomtatott jegyzéke. 
61 tétel. Közli a tömör címet, a kiadás helyét és évét, továbbá témáját. Kálvinista 
teológia, filológia. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: RMK H. 1401: Catalogus operum Georgii C. Comarini 
Claudiopoli, 1677, apud Michaelem Sz. Veresedgyházi. (OSZK fotópéldányt 
használtunk.) 
Tulajdonosa Komáromi Csipkés György (1628-1678), református egyházi író 
(ÚMIL 1169, Varga Imre; vö. HOLL 2000. 94.) 
34 
1678 NÁDASDY 
Vagyonelkobzás során készült jegyzék. 
75 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét, továbbá a formátumot. Katolikus 
teológia, filozófia, jog, földrajz. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL E 151 Acta ecclesiastica, Conventus Lauretani, 
34. doboz, Fasc. 253. (Fasc. M.) Nr. 4. 
Tulajdonosa Nádasdy Ferenc (1623-1671), országbíró (ÚMIL 1430-1431, Kecs-
keméti Gábor). 
Jegyzet: 
A jegyzéken a kivégzett Nádasdynak a lorettoi szervita rendház számára jutta-
tott könyvekből a bécsi Császári Könyvtárba szállított darabokat írták ösz-
sze. Ugyanitt megtalálható a kamara rendelkező levele is. 
Lásd még 1672-1673 NADASDY 
35 
1679 SEYWIZ 
Feljegyzés könyvadományról. 
6 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét, továbbá a formátumot. Katolikus 
teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL E 151 Acta ecclesiastica, Conventus Lauretani, 
34. doboz, Fasc. 253. (Fasc. M.) Nr. 7. 
Tulajdonosa Lucas Seywiz fia. 
Jegyzet: 
A jegyzéken Seywiz fiának a lorettoi szervita rendház számára juttatott köny-
veit írták össze. Ugyanitt más adományokat is megemlítenek. 
36 
1680 körül ISMERETLEN 
Feljegyzés könyvkölcsönzésről. 
7 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Filozófia, teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 16/2.47. 
Mai lelőhelye: Szeged, SZTE Egyetemi Könyvtár, Kézirattár, MS 1603. 
Tulajdonosa ismeretlen kolozsvári polgár. 
Jegyzet: 
A könyveket az Unitárius Kollégium Könyvtárából kölcsönözték ki. 
37 
1682 STENGEL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a könyv tömör címét és az árat. Az evangélikus napi vallásgyakorlat 
könyvei. 
Kiadta: ADATTÁR 16/4. 642. Nr. 730. 
Mai lelőhelye: Brassó, Nationalarchiv Kronstadt, Theilungsprotokolle (Directia 
Judeteaná Brawv a Arhivelor Nationale, Fondul primária Brawv, Seria 
Registre de Succesioni), Divisorats Protocoll ab Anno 1681 biB 1702, IV. F. 
2, Fol. 43r (pag. 81), 43v (pag. 82). 
Tulajdonosa Georg Stengel (?-1682), brassói polgár. 
Jegyzet: 
A könyveket adósságtörlesztés fejében szétosztották a hitelezők között. 
38 
1684 KOLOZSVÁR 
Feljegyzés a könyvtár állományáról. 
8 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Szótárak, Biblia, iskolai köny-
vek. 
Kiadta: ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Fasciculus rerum 
scholasticarum 1626-1693. Vol. II. pag. 5. 
Tulajdonosa a Kolozsvári Unitárius Kollégium könyvtára. 
Jegyzet: 
A könyveket említi: GÁL 1935.308. 
39 
1684 THOROCZKAY 
Feljegyzés könyvadományozásról. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Aristoteles művei. 
Kiadta: ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Fasciculus rerum 
scholasticarum 1626-1693. Vol. II. pag. 5. 
Tulajdonosa Thoroczkay Mihály (?—?), kolozsvári polgár? 
Jegyzet: 
A könyveket Thoroczkay az Unitárius Kollégium Könyvtárának adta. Az ado-
mányt említi: GÁL 1935. 308. 
40 
1686 SZATHMÁRNÉMETI 
Kiadott és kéziratos műveinek nyomtatott jegyzéke. 
24 tétel. Közli a tömör címet. Református teológia, hitviták, szentbeszédek. 
Kiadta: ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: RMK I. 1353: Szathmárnémeti Mihály: Dominicalis praedicatiok 
toldalikia ... Kolozsvár, 1686, Némethi Mihály. „A kegyes olvasóhoz" írott 
ajánlásban. 
Tulajdonosa Szathmárnémeti Mihály (1638-1689), református lelkész, egyházi 
író (SZINNYEI XIII. 460-462.) 
Jegyzet: 
A jegyzéket Szathmárnémeti maga rendezte sajtó alá (vö. HOLL 2000. 94.) 
Szathmárnémeti saját munkásságáról nem jegyzékszerűen, hanem a magyaror- 
szági egyházi irodalmat összefoglalóan írt az 1677-ben megjelent 
Dominica catechetica, sive Conciones cathecheticae ... Kolozsváron meg- 
jelent munkájának olvasóhoz címzett ajánlásában (RMK II. 1402) is. 
41 
1686 SZIRMAY 
Naplóbejegyzésben fennmaradt jegyzék. 
18 tétel. Közli az egyszavas címet. Történeti, politikai irodalom, hírlapok. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, OSZK Kézirattár, Oct. Hung. 633. Fol. 30r. 
Tulajdonosa Szirmay András (1656-1729), Zemplén megye alispánja, II. Rákóczi 
Ferenc államában az ítélőtábla elnöke (vö.: Várkonyi Ágnes, ItK 1979. 80-81.) 
Jegyzet:  
A könyvjegyzék Szirmay naplójában maradt fenn. A naplóban számos helyen 
említi „könyvek" vásárlását (lásd I. köt.: 76, 206, 222, 230; H. köt.: 28, 44, 
66, 90, 113, 129, 150, 171, 186.) 
A Szirmay-család könyveire lásd: ADATTÁR 13/2. 129. (KtF I. 140.); 
ADATTÁR 13/2. 168-174. (KtF I. 162.); ADATTÁR 13/2. 152-153. (KtF 
III . 124.) 
42 
1686-1688 BUDA 
Hivatalos szerv (hadi komisszáriusok) összeírásában(?) fennmaradt jegyzék. 
114 tétel (320 könyv). Közli a tömör címet és a szerző nevét. Középkori teológia. Kódexek és 
ősnyomtatványok. 
Kiadta: Nem tudjuk melyik kéziratos példányról: Pflugk, Julius: Epistola ad Vitum a Seckendorf, 
praeter fata Bibliothecae Budensis, librorum quoque ultima expugnatione repertorum catalogum 
exhibens. Jenae, 1688. 60-106.; De bibliothecis atque archivis virorum clarissimorum libelli et 
commentationes. Cum praefatione de scriptis et bibliothecis antediluvians. Antehac edidit 
Joachimus Joannes Maderus. Secundam editionem curavit Joannes Andreas Schmidt. Helmstadi, 
1702. pp. 335-352.; ADATTÁR 13/4. — a bolognai 1. példányról kiadta: Frati, Ludovico: Della 
Biblioteca Corvina. In: Rivista delle biblioteche. IV(1893) 7-16. 
Mai lelőhelye: Wien, Österreichische Nationalbibliothek, s. n. 370.; Wolfenbüttel, Herzog August 
Bibliothek, Cod. Guelf. 13. Ext. 2 ° ; Bologna, Biblioteca Universitaria, Fondo Marsigli, 85 F, 
Fol. 16`-22`; 2. példány: Fondo Marsigli, Cod. 2951. Fol. i`-q" 
Tulajdonosa a budai királyi kápolna(?). 
Jegyzet: 
A jegyzék akkor készült, amikor a keresztény csapatok visszafoglalták Buda várát, és Luigi 
Ferdinando Marsigli megtalálta a török idők alatt a budai várban őrzött könyvek maradványát. A 
kérdésről a jegyzék feldolgozásával, a Bécsbe szállított anyag azonosításával, bibliográfiai ösz-
szefoglalással lásd: Csapodi Csaba: A budai királyi palotában 1686-ben talált kódexek és nyom-
tatott könyvek. Bp., 1984. (A Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának tudományos köz-
leményei 15(90)) — Csapodi nem ismerte Marsigli leírását (Bologna, Biblioteca Universitaria, 
Fondo Marsigli, 85 E, Fol. 1`-17 ; ennek latin fordítása: Fondo Marsigli, Cod. 2951. Fol. a`-h`); 
és egy másik leírás (Marsigli autográf): Fondo Marsigli, 85 F, Fol. 1`-14" 
43 
1686 (-1701) BUDA — BOLOGNA 
Feljegyzés töredék kiválasztott könyvekről. 
9 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét, a nyomtatványok kiadási helyét, évét, 
kiadóját. Középkori teológia, összeírás, humanista szövegkiadások. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Bologna, Biblioteca Universitaria, Fondo Marsigli, MS 595 Y 3, 
Fol. 13r-15r. 
Tulajdonosa a budai királyi kápolna(?), majd Luigi Ferdinando Marsigli, illetve a 
bolognai Egyetemi Könyvtár. 
Jegyzet: 
A jegyzék töredék, csak az 1-6, illetve a 21-22. tételeket sorolja fel. Az első 
hat kézirat, az utolsó három nyomtatvány. Feltehetően azokat a könyveket 
írták össze (Elenchus librorum), amelyeket Marsigli a Budán talált könyvek 
közül magával vitt Bolognába. A kéziratok mind megvannak, ma is, a szak-
irodalom a budai provenienciát erősítette meg (Szilády Áron, Veress Endre, 
Ludovico Frati, Csapodi Csaba). A nyomtatott könyvekkel senki sem fog-
lalkozott. Lásd erről a kérdésről összefoglalóan: Monok István: Kiegészítés 
a Marsigli-hagyaték magyar vonatkozásaihoz. MKsz 2009/2. 
Lásd még: 1686-1688 BUDA 
44 
1692-1693 BETHLEN 
Utazási naplóban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli a szerző nevét és a tömör címet. Jog, történelem, filozófia. 
Kiadta: Bethlen Mihály útinaplója (1691-1695). Sajtó alá rend., utószó Jankovics 
József. Bp., 1981, Helikon Kiadó. 40-41.; ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Budapest, OSZK Oct. Hung. 1261. 
Tulajdonosa Bethlen Mihály (1673-1706), naplóíró (ÚMIL 245, Jankovics Jó-
zsef). 
Jegyzet:  
A jegyzéken Bethlen a franekeri olvasmányait sorolja fel. 
45 
1693 CSIBA 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Bibliák, antik szerzők művei, 
iskolai könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Román Tudományos Akadémia Könyvtára, RMK F 95: 
RMK II. 1518: Felvinczi Sándor: Haeresiologia ... Debrecen, 1683, Töltési 
István, hátsó védlapon. 
Tulajdonosa Csiba Ádám (?-1693). 
Jegyzet: 
A jegyzéket Csabaji András (Czabaji) jegyezte fel azokról a könyvekről, ame-
lyeket az elhunyt Csibától Győrben kapott „post obitum discipuli sui", va-
gyis Csiba a tanítványa volt. 
A jegyzéket említi SIPOS 2004. p. 544. Nr. 30. 
46 
1693 DEBRECENI KALOCSA 
Kiadott műveinek nyomtatott jegyzéke. 
5 tétel. Közli a tömör címet. Református teológiai művekhez ajánlások, üdvözlő-
versek. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: RMK I. 1435: Debreceni Kalocsa János: Isten ajandekaval valo 
kereskedés, avagy Enekek enekenek magyarazattya ... Debrecen, 1693, Kassai 
Pál, ajánlólevélben. 
Tulajdonosa Debreceni Kalocsa János (1632-1710), református lelkész, egyházi 
író (ÚMIL 448, Kovács Zsuzsa). 
Jegyzet: 
A jegyzéket Debreceni Kalocsa maga rendezte sajtó alá (vö. HOLL 2000. 94.) 
47 
1696-1710 BUCHHOLTZ 
Könyvtár katalógusa. 
293 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a könyv formátumát és árát. Filo-
zófia, lutheránus teológia, természetleírások. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Tiszolc, Archív Ev. a. v. farského úradu v Tisovci, Evangélikus 
lelkészi hivatal irattára, s. n. 
Tulajdonosa Georg Buchholtz, id. (1643-1724), evangélikus lelkész, természet-
tudós (ÚMIL 321, Varga Imre). 
Jegyzet: 
A jegyzéket Bogár Judit fedezte fel. 
48 
1698-1699 GYULAFEHÉRVÁR 
A püspökség javainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
41 tétel. Csak a könyvek címeit közli. Román és egyházi szláv nyelvű könyvek. 
Kiadta: Acte si fragmente latine romanerci. Pentru istori'a beserecei romane mai 
alesu unite. Edite si anotate de Tim. Cipariu canonicu. Blasiu, cu tipariulu 
Semin. dioecesanu 1855.; ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Román Tudományos Akadémia Könyvtára (Cluj, Bib-
lioteca Academiei Románe). 
Tulajdonosa a gyulafehérvári (Alba Iulia, RO) román püspökség. 
Jegyzet: 
Az összeírás a felvinczi Ioan Popa, alias Zoba munkája. 
Elsőként az 1679. július 6-i dátum szerepel a kéziraton, majd az 1680. júliusi 
és az 1688. évi is. Az utolsó tételek között 1688 után megjelent könyvek is 
találhatóak. Feltételezhető, hogy az összeírásban szereplő egyik szerkönyv 
(Mineiele) az 1698-as Buzáu-i (Románia) kiadás. 
49 
1699 BÉKÉSI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
55 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Kálvinista teológia, hitvita iroda-
lom magyar nyelven. 
Kiadta: Bibor Máté, MKsz 2009.; ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: magántulajdon. 
Tulajdonosa Békési András debreceni di ák(?). 
Jegyzet:  
A jegyzék egy Ceglédi István műveit tartalmazó kolligátum üres lapjaira je-
gyeztetett fel a tulajdonos, Békési András által. Ő a könyvet 1699-ben vet-
te, és Debrecenben köttette be. A jegyzék címe: „Békési András magyar 
könyveinek laistroma". 
50 
1699 TELEKESY 
Hivatalváltáskor összeírt könyvek jegyzékének töredéke. 
46 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Antik auktorok, katolikus teológia. 
Kiadta: Bitskey István, MKsz 2008/4.; ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Eger, Heves megyei Levéltár (HML), X II 2/d. 47. kötet, pag. 195-196. 
Tulajdonosa Telekesy István (1633-1715), győri kanonok, csanádi, majd egri püspök, 
II. Rákóczi Ferenc híve (SZINNYEI XIII 1394-1395.) 
Jegyzet: 
A jegyzék akkor készült, amikor könyveit Győrből hivatali helyére, Egerbe szállí-
tották. A jegyzékről kiderül, hogy töredék, kiegészítő információk a könyvtárról 
1710-ből származnak, amikor Telekesy végrendelkezett (HML XII 2/d. 48. kötet, 
pag. 28-33; pag. 92-96; 49. kötet, pag. 63.) Ezekből kiderül, hogy a püspöknek 
két könyvtára volt (minor, major), és a templomban is voltak saját könyvei. 
Könyveit a győri és az egri szemináriumra hagyta, ma a legtöbb az egri Főegy-
házmegyei Könyvtárban található. 
Győrben lévő könyveiről: Vásárhelyi Judit: A győri Székesegyházi Könyvtár 
possessorai. MKsz 1980. 260.; az egriekről: Bitskey István: Telekesy István püs-
pök könyvei Egerben. In: Summa. Tanulmányok Szelestei Nagy László tiszteleté-
re. Szerk.: Maczák Ibolya. Piliscsaba, 2007. (Pázmány Irodalmi Műhely. Tanul-
mányok 7.) 33-35. 
Lásd még 1711 TELEKESY 
51 
1700 LELESZ 
A templom ingóságainak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
57 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Katolikus teológia, szentbeszédek, 
történelem. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 331-333. 
Mai lelőhelye: Pozsony, Szlovák Központi Levéltár, Bratislava, Leles, Archivum 
Domesticum, Fasc. I. Nr. 4. 
Tulajdonosa a leleszi (Leles, SK) premontrei prépostság. 
Jegyzet: 
Lásd még 1566, 1569 LELESZ: erjesKtF VI. 3-4. 
52 
1700 körül SÜMEG 
Könyvbejegyzésként fennmaradt könyvjegyzék. 
10 tétel. Közli a tömör címet. Kegyességi művek, meditációk. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3.259-260. 
Mai lelőhelye: Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár Ant. 5814: Bruni, Vincentius: 
Meditationes, de praecipuis mysteriis vitae et passionis D(omini) N(ostri) Jesu 
Christi. Coloniae Agrippinae, 1598, in off. Birckmannica, sumpt. Arnoldi 
Mylii, hátsó szennylap rectón. 
Tulajdonosa a sümegi ferences rendház. 
Jegyzet: 
A jegyzék egyszerű feljegyzés a rendház rendelkezésére bocsátott könyvekről. 
53 
1701 PETRITYEVITY HORVÁTH 
Könyvbejegyzésként fennmaradt könyvjegyzék. 
29 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Szótárak, bibliák, unitárius 
teológia, magyar könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Román Tudományos Akadémia Könyvtára, RMK U 
139/f. jelzetű kolligátumába kötött üres lapokon. 
Tulajdonosa a Petrityevity Horváth-család. 
Jegyzet: 
A jegyzék lejegyzője lehet bármelyik a Petrityevity-testvérek (Miklós és Fe-
renc) közül, akiknek a bejegyzése ugyancsak szerepel a kötetben. 
A jegyzéket említi SIPOS 2004. p. 386. Nr. 49. 
54 
1709 ISMERETLEN 
Könyvbejegyzésként fennmaradt könyvjegyzék. 
31 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét is. Katolikus teológia, beszéd-
gyűjtemények, szerkönyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Kaplony, Ferences gyűjtemény, Nr. 236.: Feucht, Jakob: Postilla 
catholica ... das ist Katholische Ausslegung ... Köln, 1580, Servinus 
Galenius, első táblán belül. 
Tulajdonosa a Károlyi-család szolgálatában állt egyházi személy lehetett. 
Jegyzet: 
A Károlyiaktól több könyv is került a kaplonyi gyűjteménybe. Ennek ellenére 
nem valószínű hogy a tulajdonos a család tagja lett volna, annyira kifejezet-
ten papi könyvtár. 
55 
1711 TELEKESY 
Végrendeleti iratokban fennmaradt jegyzék. 
8 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Katolikus teológia, történelem. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Eger, Heves megyei Levéltár (HML), XII 2/d. 49. kötet, pag. 63. 
Tulajdonosa Telekesy István (1633-1715), győri kanonok, csanádi, majd eg ri 
püspök, II. Rákóczi Ferenc híve (SZINNYEI XIII . 1394-1395.) 
Jegyzet: 
Lásd még 1699 TELEKESY 
56 
1713 [1756] ESTERHÁZY 
Hagyatéki eljárás során készült jegyzék. 
905 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv szakrendi helyét. Egyháztörté-
net, teológia, iskolai könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Fraknó, Archiv der Familie Esterházy, Repos. 8. Fasc. C. Nr. 46. 
Tulajdonosa Esterházy Pál (1635-1713), herceg, nádor (ÚMII., 533-535, Kovács Sándor Iván). 
Jegyzet: 
A jegyzék 1756-ban készült az 1713-ban elhunyt nádor könyveiről akkor, amikor 
azokat — a végrendeletet végrehajtva — Fraknóról Kismartonba a ferencesekhez 
szállították. A jegyzéket Theresia Gabriel bocsátotta rendelkezésünkre. 
A jegyzék az ADATTÁR 18/2. 162-180. oldalain közölt (KtF III. 146.) katalógus ele-
je, az Ecclesiastici, a Haeretici és a Scholastici szakok. A közölt jegyzék szakjai: 
Juridici, Medici, Politici et Historici, Militares et Geometrici, Historici de diversis 
Animalibus, Botanici, Diversi antiqui oratores, Astrologici, Mathematici et Chymici 
de Methalis, Geographici, Topographici. Az ADATTÁR 18/2. 159-161. oldalán 
közölt jegyzék (KtF IV. 146) pedig a hidrográfiai könyveket, illetve részben a 
geográfiaiakat sorolja fel. A KtF III. 146. jegyzete a családi levéltárban a Repos. 8. 
Fasc. C. Nr. 49. Ez azt jelenti, hogy a Nr. 47. és Nr. 48. is könyvjegyzék volt. 
A könyvtár történetéről lásd az ADATTÁR 18/2.267-268. oldalán lévő bibliográfiát. 
57 
1715 EPERJES 
Hivatalos összeírásában fennmaradt jegyzék. 
209 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv formátumát. Egyház-
atyák, katolikus teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 93-99. 
Mai lelőhelye: Turócszentmárton, Slovenská národná kni2nica, Archív literatúry a 
umenia: RHK S 287. 
Tulajdonosa a ferencesek eperjesi (Presov, SK) rendháza. 
Jegyzet: 
Lásd még 1731 EPERJES; KtF V III. 153: 1750 EPERJES 
58 
1716 [1763] PÁPAI PÁRIZ 
Könyvtárkatalógusba bejegyzett könyvhagyaték. 
136 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Orvosi, filozófiai és teológiai 
könyvek, kéziratok. 
Kiadta: ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Református Teológiai Akadémia Könyvtára, MS 1608. 
Fol. 22r-24v. 
Tulajdonosa Pápai Páriz Ferenc (1649-1716) és fia, András (1703-1763) 
(SZINNYEI X. 400-408.; ÚMIL 1574, Ladányi Sándor—Siposné Sárdi Margit). 
Jegyzet: 
A jegyzéket 1763-ban Monai A. József könyvtáros akkor készítette, amikor a család 
Pápai Páriz András hagyatékát átadta a kollégiumnak. A könyvek között apjának, 
Pápai Páriz Ferencnek a könyvei is ott voltak. 
A Pápai Páriz-család (Ferenc, Imre és András) könyvtáráról lásd: Pápai Páriz Ferenc: 
Békességet magamnak és másoknak. Kiad. Nagy Géza. Bukarest, 1977, Kriterion. 
587-589., 613-623., 714-716. (Megjegyezzük, hogy Nagy Géza két jegyzékről 
beszél, jóllehet Monai József egyetlen jegyzéket írt, de széljegyzetben az octavo 
könyvektől Ferenc neve helyett a fiúét, Andrásét szerepelteti; KtF III. 110.; 
ADATTÁR 16/2. 192-193.) 
59 
1717 CLAARWEIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
40 tétel. Közli az egyszavas címet, a nyomtatott kép témáját. Szentképek, térké-
pek, divatlapok. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, Fővárosi Lt., Budai Lt., Inventaria antiqua, Nr. 139. pag. 
1-5. 
Tulajdonosa Thomas Claarwein (?-1717), a bajorországi Unteromergauból szár-
mazó vándor kép- és könyvkereskedő, Budán hunyt el. 
Jegyzet: 
A jegyzékről Holl Béla 1959-ben filmet készíttetett, a film hagyatékából az 
OSZK Mikrofilmtárába került. 
60 
1718 DEMJÉN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
333 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Történelem, jog, filozófia. Nem 
modern könyvanyag, ri tka a francia tétel. 
Kiadta: ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Wien, Österreichische Staatsarchiv, Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, 
Hofarchiv, Oberstlandmarschallamt, Abhandlungen, Kt. 665. Nr. 1879. 
Tulajdonosa Demjén Ferenc (?-1718), a kolozsvári unitárius lelkész testvére, az 
Erdélyi Udvari Kancellária tanácsosa és regisztrátora. 
Jegyzet: 
A könyveket a feleség, Maria Theresia Leuckin örökölte. 
A jegyzéket Fazekas István bocsátotta rendelkezésünkre. 
61 
1722 ENYEDI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
204 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Történelem, filozófia, teológia. 
Olasz, francia és német címleírást is alkalmaz. 
Kiadta: ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Wien, Österreichische Staatsarchiv, Haus-, Hof-, und Staatsarchiv, 
Hofarchiv, Oberstlandmarschallamt, Abhandlungen, Kt. 670. Nr. 2312. 
Tulajdonosa Enyedi Sándor (?-1722), Enyedi István nagyenyedi professzor és 
Sárospataki Sára fia, az Erdélyi Udvari Kancellária fogalmazója. 
Jegyzet: 
A könyveket az édesanya örökölte. 
A jegyzéket Fazekas István bocsátotta rendelkezésünkre. 
62 
1722 LÁZÁR 
Javak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
82 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Katolikus teológia, szentbeszédek, 
történelem, magyar szépirodalom, iskolai könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Archivele Nationale ale Romanieie, Filiala Cluj, 
Archiva din Mureseni a familiei Lázár (az Erdélyi Múzeum Egyesület Levéltá-
ra, a Lázár-család Medgyesfalvi Levéltára) IV. 462. 1722-1741, eredeti jelze-
te: Fasc. 24. Litt. R. Nr. 35. 
Tulajdonosa gróf Lázár Ferenc. 
63 
1724 FARKAS 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
28 tétel. Közli az egyszavas címet, a szerző nevét és a könyv formátumát is. Kato-
likus teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Egri Főegyházmegyei Levéltár (EFL), I. A. VIII. 176/1079. sz. 
Tulajdonosa Farkas János (?-1724), harsányi plébános. 
Jegyzet: 
A jegyzéket Ceglédi László bocsátotta rendelkezésünkre. 
64 
1725 FREYDENBERG 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
63 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét és a könyv formátumát is. 
Jogi és történeti munkák. 
Kiadta: HOLL 1963.292-293.; ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, Fővárosi Lt., Budai Lt., Inventaria antiqua, Nr. 305. pag. 
4-7. 
Tulajdonosa Johann Kilian von Freydenberg (?-1725), ügyvéd. 
Jegyzet: 
A jegyzékről Ho11 Béla 1959-ben filmet készíttetett, a film hagyatékából az 
OSZK Mikrofilmtárába került. 
65 
1725-1733 RÁDAY 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét. Magyar nyelvű kegyességi művek. 
Kiadta: Borvölgyi Györgyi, KKK VII.; ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye, 
Könyvtár: Decreta constitutiones et articuli regum inclyti Regni Ungariae ... Tymaviae, 
1584, typ. Telegdi. RMK U. 183., RMNy 549., könyvtári jelzet: RMK 3,19 
Tulajdonosa Ráday Pál (1677-1733) diplomata, II. Rákóczi Ferenc kancelláriájának 
vezetője, a fejedelem titkára, költő, politikai író, a magyarországi református egyház 
első főgondnoka (MItBibl I. 544-545., Ladányi Sándor 1997, Ráday Pál emlékkönyv 
1980, Segesváry 1992. 27-32., 41-64.) 
Jegyzet: 
A katalógustöredéket egy RMK-kötet táblájába kötötték. A Corpus juris első kiadása (Decreta 
constitutiones et articuli regum inclyti Regni Ungariae ... Tyrnaviae, 1584, typ. Telegdi. 
RMK II. 183., RMNy 549., könyvtári jelzet: RMK 3,19), és a 7 db művet tartalmazó kata-
lógus Ráday Pál latin nyelvű könyvjegyzéke tételeinek azonosításakor került elő (Ráday 
Pál könyvjegyzékeit feldolgozta: Borvölgyi 2002). A katalógustöredék keletkezése — 
amely feltehetőleg Ráday Pál köteteit tartalmazza — az 1725-1733 közötti időszakra tehető 
abban az esetben, ha az "Üdvösseg" jelzetű tétel Sartorius János 1730-ban, vagy 1732-ben 
nyomtatott művét jelenti (PETRIK III. 285). A tétel azonban egyértelműen nem azo-
nosítható. 
Lásd még 1727-1733 RÁDAY, 1729 RÁDAY 
66 
1727 RADVÁNSZKY 
Missilis levél mellékleteként fennmaradt jegyzék. 
86 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a dokumentum dátumát. Magyar 
történeti tárgyú kéziratok Ostrosith István (?-1639/40) gyűjtéséből. 
Kiadta: ADATTÁR 13/5. 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL Radvánszky-család Levéltára, Radvány, M. 
osztály, LIX. csomó, 139. szám, fol. 310r-319r. 
Tulajdonosa Radvánszky László (1701-1758), főnemes, aki a család történetét is 
megírta (vö. A Radvánszky-család története 1738-ig. Ford. R. Kiss István. 
Sajókaza, 1905). 
Jegyzet: 
A levelet Daniel Burius (1683-1729?) írta Radvánszky Lászlónak. 
Radvánszky Pál könyveiről (1613) KtF IV. 26., ADATTAR 13. 95. 
A Radvánszky-család Hajnikon összeírt könyvei (XV II. század második fele) 
KtF M. 112., ADATTAR 13/2. 145-146. 
Radvánszky Lászlónak küldött könyvekről jegyzék (1740) KtF XI. 110.; a 
könyvtár katalógusa: 1750 RADVÁNSZKY 
67 
1727-1733 RÁDAY 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
52 tétel. Közli a tömör címet, néha a szerző nevét. Magyar nyelvű kegyességi 
művek és teológia. 
Kiadta: Borvölgyi Györgyi, KKK VII.; ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjte-
ménye, Ráday cs. Lt. C/64. Könyvtári iratok. 219-220. doboz. (Régi jelzet: 
226. csomó). 
Tulajdonosa Ráday Pál (1677-1733) diplomata, II. Rákóczi Ferenc kancelláriájá-
nak vezetője, a fejedelem titkára, költő, politikai író, a magyarországi reformá-
tus egyház első főgondnoka (MltBibl I. 544-545., Ladányi Sándor 1997, Rá-
day Pál emlékkönyv 1980, Segesváry 1992. 27-32., 41-64.) 
Jegyzet: 
A katalógus Ráday Pál autográfja. 
Lásd még 1725-1733 RÁDAY, 1729 RÁDAY 
68 
1728 AIGNER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
16 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét és a könyv formátumát is. 
Orvosi és gyógyszerészeti könyvek. 
Kiadta: HOLL 1963. 290-291.; ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, Fővárosi Lt., Budai Lt., Inventaria antiqua, Nr. 3. pag. 3, 
12-13. 
Tulajdonosa Leonard Aigner (?-1728), budai polgár, fürdőorvos. 
Jegyzet: 
A jegyzékről Ho11 Béla 1959-ben filmet készíttetett, a film hagyatékából az 
OSZK Mikrofilmtárába került. 
69 
1729 GUNDECK 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
17 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét és a könyv formátumát is. 
A napi vallásgyakorlat könyvei, iskolai auktorok. 
Kiadta: HOLL 1963. 293-294.; ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, Fővárosi Lt., Budai Lt., Inventaria antiqua, Nr. 330. pag. 
12. 
Tulajdonosa Joseph Gundeck (?-1729), budai polgár, adósz edő. 
Jegyzet: 
A jegyzékről Holl Béla 1959-ben filmet készíttetett, a film hagyatékából az 
OSZK Mikrofilmtárába került. 
70 
1729 RÁDAY 
Ráday Pál autográf desiderata jegyzéke. 
94 tétel. Közli a szerző nevét, a címet, a kiadás helyét és évét. Teológia, jog, or-
vosi könyvek. 
Kiadta: Borvölgyi Györgyi, KKK VII.; ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjte-
ménye, Ráday cs. Levéltára, Könyvtári iratok, 219-220. cs. (régi jelzet: 226. 
cs.) 
Tulajdonosa Ráday Pál (1677-1733) diplomata, II. Rákóczi Ferenc kancelláriájá-
nak vezetője, a fejedelem titkára, költő, politikai író, a magyarországi reformá-
tus egyház első főgondnoka (NIItBibl I. 544-545., Ladányi Sándor 1997, Rá-
day Pál emlékkönyv 1980, Segesváry 1992.27-32., 41-64.) 
Jegyzet: 
A desiderata jegyzék címe: „Catalogus librorum Theologicorum Juridicorum 
et medicorum praecipuorum Lipsiae venditorum 1729". Ezeknek a Lipcsé-
ben kapható könyveknek csak nagyon kis hányada került be a Ráday-
gyűjteménybe. 
Lásd még 1725-1733 RÁDAY, 1727-1733 RÁDAY 
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1729 TÖVIS 
A rendház hivatalos összeírásában fennmaradt jegyzék. 
145 tétel. Közli a szerző nevét és/vagy az egyszavas címet. Katolikus beszédgyűj-
temények, bibliamagyarázatok, bibliák, katolikus teológia. 
Kiadta: Emődi András: A XVII I. századi erdélyi és partiumi pálos rendi könyvtá-
rak fennmaradt kötetei és könyvjegyzékei. In: Decus solitudinis — Pálos év-
századok. Szerk.: Sarbak Gábor. Bp., 2007, Szent István Társulat. 372-374.; 
ADATTÁR 19/3. 333-337. 
Mai lelőhelye: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár, Tövisi plébánia iratai, Iktatott ira-
tok: 1729.  
Tulajdonosa a tövisi (Teiu~ , RO) pálos rendház. 
Jegyzet: 
A könyvtár történetéről összefoglalóan lásd: Emődi András: A pálos rend tö-
visi kolostorának könyvtára a 18. században. In: Könyves műveltség Er-
délyben. Összeáll.: Bányai Réka. Marosvásárhely, 2006, Mentor Kiadó. 
51-73. 
A könyvtár fennmaradt köteteinek jegyzékét ugyancsak Emődi András közölte 
a jegyzék kiadásakor (370-372. p.) 
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1731 EPERJES 
Hivatalos összeírásában fennmaradt jegyzék. 
293 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv formátumát. Egyház-
atyák, katolikus teológia. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 100-110. 
Mai lelőhelye: Turócszentmárton, Slovenská národná kniznica, Archív literatúry a 
umenia: RHK S 287. 
Tulajdonosa a ferencesek eperjesi (Presov, SK) rendháza. 
Jegyzet: 
Lásd még 1715 EPERJES; KtF VIII. 153: 1750 EPERJES 
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1732 BINDERIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
6 tétel. Közli a könyv tömör címét és az árat. Az evangélikus napi vallásgyakorlat 
könyvei. 
Kiadta: ADATTÁR 16/4. Nr. 527. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Nationalarchiv Hermannstadt, Theilungsprotokolle 
(Directia Judeteaná Sibiu a Arhivelor Nationale, Prímária orasolui scaunului 
Sibiu, Registru de partaj), Nr. 72, pag. 220, 221, 223. 
Tulajdonosa Sophia Binderin, szül. Setzin (?-1732), nagyszebeni polgárasszony, 
Andreas Binder kalapkészítő felesége. 
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1732 CSATÓ 
A rendház hivatalos összeírásában fennmaradt jegyzék. 
20 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a kötetszámot. Katolikus 
beszédgyűjtemények, bibliamagyarázatok, bibliák és egy magyar-latin szótár. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 197. 
Mai lelőhelye: Szeged, SZTE Egyetemi Könyvtár, másolatok gyűjteménye. 
Tulajdonosa Csató Elek (1693-1741) provinciális (GYÖRGY 1930. 486. 194. 
szám; SZINNYEI II. 207-208.; PETRIK V. 108.; PAP Leonárd 2000. 546.) 
Jegyzet: 
A könyveket Csató provinciális cellájában írták össze a mikházi (Cálugáreni, 
RO) ferences rendházban. 
A személyek azonosításában nyújtott segítségét Muckenhaupt Erzsébetnek 
köszönjük. 
Lásd még 1732 GERGELYFI, 1732 KÓSA, 1732 LAMPRIK, 1732 
MIIKHÁZA 
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1732 GERGELYFI 
A rendház hivatalos összeírásában fennmaradt jegyzék. 
39 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a kötetszámot. Katolikus 
beszédgyűjtemények, bibliamagyarázatok, bibliák, történeti és teológiai mű-
vek, szótárak. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 194-195. 
Mai lelőhelye: Szeged, SZTE Egyetemi Könyvtár, másolatok gyűjteménye. 
Tulajdonosa Gergelyfi Bertalan (1690-1736) gvárdián (GYÖRGY 1930. 506. 
362. szám). 
Jegyzet: 
A könyveket Gergelyfi gvárdián cellájában írták össze a mikházi (Cálugáreni, 
RO) ferences rendházban. 
A személyek azonosításában nyújtott segítségét Muckenhaupt Erzsébetnek 
köszönj ilk. 
Lásd még 1732 CSATÓ, 1732 KÓSA, 1732 LAMPRIK, 1732 MIKHAZA 
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1732 KÓSA 
A rendház hivatalos összeírásában fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a kötetszámot. Katolikus 
beszédgyűjtemények és bibliák. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 197. 
Mai lelőhelye: Szeged, SZTE Egyetemi Könyvtár, másolatok gyűjteménye. 
Tulajdonosa Kósa Tamás (1661-1739) ferences testvér (GYÖRGY 1930. 525-
526. 509. szám). 
Jegyzet: 
A könyveket Kósa Tamás testvér cellájában írták össze a mikházi (Cálugáreni, 
RO) ferences rendházban. 
A személyek azonosításában nyújtott segítségét Muckenhaupt Erzsébetnek 
köszönjük. 
Lásd még 1732 CSATÓ, 1732 GERGELYFI, 1732 LAMPRIK, 1732 
MIKHÁZA 
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1732 LAMPRIK 
A rendház hivatalos összeírásában fennmaradt jegyzék. 
9 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a kötetszámot. Katolikus 
beszédgyűjtemények, bibliamagyarázatok, bibliák, szótárak. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 198. 
Mai lelőhelye: Szeged, SZTE Egyetemi Könyvtár, másolatok gyűjteménye. 
Tulajdonosa Lamprik Imre (1660-1738), az iskola magisztere (GYÖRGY 1930. 
536. 637. szám; Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények. Cluj-Kolozsvár, 
(VII. évf.) 1963/1. 108; Emlékkiállítás 2001. 52-53.) 
Jegyzet: 
A könyveket Lamprik Imre magiszter cellájában írták össze a mikházi 
(Cálugáreni, RO) ferences rendházban. 
A személyek azonosításában nyújtott segítségét Muckenhaupt Erzsébetnek 
köszönjük. 
Lásd még 1732 CSATÓ, 1732 GERGELYFI, 1732 KÓSA, 1732 MIKHÁZA 
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1732 MMIKHÁZA 
Hivatalos összeírásban fennmaradt jegyzék. 
563 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv formátumát. Egyház-
atyák, katolikus teológia, beszédgyűjtemények, szótárak, joggyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 186-199. 
Mai lelőhelye: Szeged, SZTE Egyetemi Könyvtár, másolatok gyűjteménye. 
Tulajdonosa a ferencesek mikházi (Cálugáreni, RO) rendháza. 
Jegyzet: 
A rendház könyveinek egy részét a cellákban írták össze. A jegyzék végén: 
„Sunt etiam alij libri: Germanici, Gallici, Italici, Valachici. Item: Haeretici 
in inferiori contignatione privatae bibliothecae ad introitum Januae." 
Lásd még 1732 CSATÓ, 1732 GERGELYFI, 1732, KÓSA, 1732 LAMPRIK 
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1732 SZTANKOVÁNSZKY 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
41 tétel. Közli az egyszavas címet és/vagy a szerző nevét. Civil- és kánonjogi 
könyvek, jogszabálygyűjtemények, klasszikusok iskolai kiadású művei. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Szekszárd, Tolna Megyei Önkormányzati Levéltár, XIII/19. 
Sztankovánszky-család iratai, 29. doboz, 7. pallium 
Tulajdonosa Sztankovánszky András (megh. 1732), a győ ri káptalan jegyzője, 
később Tolna megyei nemes. 
Jegyzet: 
A jegyzékről, a család könyvtáráról lásd: Link Dóra, MKsz 2007. 217-226. 
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1733 előtt ILLYÉS 
Végrendelet mellékleteként fennmaradt jegyzék másolata. 
198 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Katolikus teológia, 
hitvitairodalom. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Gyulafehérvár, Érseki Levéltár I. doboz, Sorger Gergely püspök 
Protocollum actorum episcopaliuma, 1727-1737.269r-270v. 
Tulajdonosa Illyés János (?-1733?), pozsonyi kanonok, aki végrendeletében a 
könyveket az Erdélyi Püspökségre hagyta. 
Jegyzet: 
A jegyzéket Kovács András bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1735 BUDA 
Hivatalos összeírásában fennmaradt jegyzék. 
486 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv formátumát. Egyház-
atyák, katolikus teológia, beszédgyűjtemények, szótárak, joggyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 17-43. 
Mai lelőhelye: Budapest, OSZK Kézirattára, Fol. Lat. 4182. 
Tulajdonosa a ferencesek budai rendháza. 
Jegyzet:  
A jegyzéket Fáy Zoltán bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1738 KOLOZSVÁR 
A könyvállomány katalógusa. 
665 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Filozófia, 
csillagászat, protestáns teológia, iskolai könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Reg. A. Fasc. H. 74. 
Tulajdonosa a Kolozsvári Unitárius Egyházközség és Kollégium. 
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1738 MATZENAUER 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
204 tétel. Közli az egyszavas címet, a szerző nevét, a példányszámot és az árat. 
Német és olasz nyelvű könyvek is. A napi vallásgyakorlat könyvei, iskolai 
munkák, történelem, szépirodalom. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, Fővárosi Lt., Pesti Lt., Testamentaria et inventaria, Fasc. 
11. Nr. 388. 38-50. 
Tulajdonosa Joseph Matzenauer (?-1738), pesti könyvkötő és könyvkereskedő. 
Jegyzet: 
A jegyzékről Holl Béla 1959-ben filmet készíttetett, a film hagyatékából az 
OSZK Mikrofilmtárába került. 
A jegyzékben összeírták a kereskedő papírkészletét és könyvkötő eszközeit is. 
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1739 körül LOSONTZI 
Könyvbejegyzésként fennmaradt jegyzék. 
188 tétel. Közli a rövid címet, a szerző nevét, néha a kiadás helyét és évét. Min-
den szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadta: ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára, 29093: Johann 
Rodolph: Theologiae Christianae is 'rr  7(14m; ... Bernae, 1714, Daniel 
Tschiffel, előzéklapokon. 
Tulajdonosa Hányoki Losontzi István (1709-1780), a nagykőrösi református gim-
názium neveltje, teológia tanár, majd igazgatója (SZINNYEI Vi. 1412-1415.; 
ÚMIL 1339, Szilágyi Ferenc). 
Jegyzet: 
A jegyzéket Kurta József bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1740 PÉCSI 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
190 tétel. Közli az egyszavas címet, a szerző nevét, a példányszámot és az árat. 
Német és olasz nyelvű könyvek is. A napi vallásgyakorlat könyvei, iskolai 
munkák, történelem, szépirodalom. 
Kiadta: ADATTÁR. 13/5. 
Mai lelőhelye: Budapest, Fővárosi Lt., Pesti Lt., Testamentaria et inventaria, Fasc. 
11. Nr. 458. 22-34. 
Tulajdonosa Elisabetha Pécsi (?-1740), pesti könyvkötő és könyvkereskedő. 
Jegyzet: 
A jegyzékről Holl Béla 1959-ben filmet készíttetett, a film hagyatékából az 
OSZK Mikrofilmtárába került. 
A jegyzékben összeírták a kereskedő papírkészletét és könyvkötő eszközeit is. 
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1741 KRAUSSIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
7 tétel. Közli az egyszavas címet, néha a szerző nevét is. A napi vallásgyakorlat 
könyvei, jogi munkák. 
Kiadta: HOLL 1963. 295.; ADATTÁR 13/5. 
Mai lelőhelye: Budapest, Fővárosi Lt., Budai Lt., Inventaria antiqua, Nr. 496. 
Tulajdonosa Barbara Kraussin, született Buchwitz (?-1741), budai polgárasz-
szony, Johann Krauss fuvaros özvegye. 
Jegyzet: 
A jegyzékről Ho11 Béla 1959-ben filmet készíttetett, a film hagyatékából az 
OSZK Mikrofilmtárába került. 
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1741 TORDA 
Ingó javak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
39 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Katolikus teológia, elmélke-
dések, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 294-296. 
Mai lelőhelye: Torda, Katolikus plébánia; másolata: Nagyvárad (Oradea) Egy-
házmegyei Könyvtár, s. n. 
Tulajdonosa a tordai (Turda, RO) ferences rendház. 
Jegyzet: 
A ferencesek 1735-ben telepedtek le Tordán, a ház a Stefanita rendtartomány-
hoz tartozott. 
A jegyzéket Emődi Andris fedezte fel. 
Lásd még 1743 TORDA, 1746 TORDA 
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1743 LUBY 
A könyvek ismeretlen célú (katalogizálás?) számbavételekor készült jegyzék. 
231 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Magyar és latin nyelvű katolikus 
teológia, jog, történelem. Az eretnek könyveket külön megjelölte a betűrendes 
(vegyes szerzői és címszerinti) katalógus. 
Kiadta: Emődi András, KKK V. Függelék I.; ADATTÁR 13/5. 
Mai lelőhelye: Nagyváradi Állami Levéltár, Káptalani állomány, Miscellanea, Nr. 
25. 
Tulajdonosa Benedekfalvi Luby István (?-1751), váradi plébános (1737), székes-
egyházi főesperes (1740), kanonok. 
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1743 TORDA 
Ingó javak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
49 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Katolikus teológia, elmélke-
dések, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 296-298. 
Mai lelőhelye: Torda, Katolikus plébánia; másolata: Nagyvárad (Oradea) Egy-
házmegyei Könyvtár, s. n. 
Tulajdonosa a tordai (Turda, RO) ferences rendház. 
Jegyzet: 
A ferencesek 1735-ben telepedtek le Tordán, a ház a Stefanita rendtartomány-
hoz tartozott. 
A jegyzéket Emődi András fedezte fel. 
Lásd még 1741 TORDA, 1746 TORDA 
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1744 KISZELI 
Naplóbejegyzésként készült jegyzék. 
38 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét: Jog, történelem, iro 
Kiadta: ADATTÁR 13/5. 
Mai lelőhelye: Budapest, OSZK Quart. Lat. 2270. Fol. 32r. 
Tulajdonosa Kiszeli László (?-1744). 
Jegyzet: 
A jegyzék címe: „Specificatio librorum post mortem Egregii 
per Ladislaum Potoczky facta". 
A jegyzék Pongrácz Márton könyvjegyzékének folytatása 
ADATTÁR 13/4.), Kiszeli talán a rokona volt? 
dalom. 
Ladislai Kiszel 
(KtF VII. 45.; 
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1744 SCHMEIZFL 
Nyomtatott katalógusban fennmaradt könyvjegyék. 
1122 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv szinte teljes címét, a megjelenés helyét és ide-
jét, valamint az oldalszámot és sokszor egyéni megjegyzéseket. A legtöbb tudomány-
terület alapvető műveit is tartalmazó tudóskönyvtár, különös hangsúllyal a 
hungarica, illetve transylvanica vonatkozású történeti anyagra. 
Kiadva: Schmeizel, Martin: Catalogus scriptorum, qui res Hungariae, Transilvaniae, 
Valachiae, Moldaviae, Croatiae, Dalmatiae, vicinarumque regionum et provinciarum 
illustrant, et in bibliotheca Ma rtini Schmeizel ... nunc adservantur. Halae, 1744, ex 
off. Kittleriana.; ADATTÁR 16/5. 
Mai 	lelőhelye: 	Dresden, 	Sáchsische Landesbibliothek — 	Staats- 	und 
Universitátsbibliothek Dresden, jelzete: Hist.Hung.802 (eredeti); Göttingen, 
Niedersíichsische Staats- und Universitdtsbibliothek Göttingen, jelzete: 8 HLL XI, 
3383 (másolat) 
Tulajdonosa Martin Schmeizel (1679-1747), erdélyi szász tudós, aki a jénai és a hallei 
egyetemeken működött professzorként. Könyvekben, lexikonokban és folyóiratokban 
megjelent mintegy száz munkájának jelentős részét a magyar történelem, művelődés-
történet és historia litteraria tanulmányozásának szentelte. 
Jegyzet: 
Schmeizel hungarica gyűjteményének nyomtatott katalógusát (1751) hasonmásban lásd: 
ADATTÁR 16/4. 901-952. 
1748-as nyomtatott könyvtárkatalógusa: 1748 SCHMEILLL 
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1746 TORDA 
Ingó javak összeírásában fennmaradt jegyzék. 
55 tétel. Közli a szerző nevét és az egyszavas címet. Katolikus teológia, elmélke-
dések, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 298-299. 
Mai lelőhelye: Torda, Katolikus plébánia; másolata: Nagyvárad (Oradea) Egy-
házmegyei Könyvtár, s. n. 
Tulajdonosa a tordai (Turda, RO) ferences rendház. 
Jegyzet: 
A ferencesek 1735-ben telepedtek le Tordán, a ház a Stefanita rendtartomány-
hoz tartozott. 
A jegyzéket Emődi András fedezte fel. 
Lásd még 1741 TORDA, 1743 TORDA 
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1746(-1782) TORDA 
A könyvállomány katalógusa. 
206 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet és a könyv formátumát. Filozófia, 
protestáns teológia, iskolai könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára, Matricula 
Scholae Unitariorum O-Thordensis ... pag. 84-94. 
Tulajdonosa a Tordai Unitárius Kollégium. 
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1747 BALÁZSFALVA 
Hivatalos eljárás során keletkezett jegyzék. 
280 tétel. Közli a tömör címet, a szerző nevét és a könyv formátumát. Teológia, 
filozófia, történelem. 
Kiadta: ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Kolozsvár, Bibliotheca Academiei din Cluj-Napoca, Ms. Lat. 550. 
Tulajdonosa az unitus püspökség, Balázsfalva (Blaj, RO). 
Jegyzet: 
A jegyzéket a fogarasi zsinat rendelkezései alapján írták össze. 
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1748 NAGYVÁRAD-SZÖLLŐS 
Canonica visitatio során készült jegyzék. 
29 tétel. Közli a tömör címet és a szerző nevét. Magyar és latin nyelvű katolikus 
teológia, parókiális kézikönyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 303-304. 
Mai lelőhelye: Nagyvárad, Római Katolikus Egyházmegyei Levéltár, s. n. 
Tulajdonosa a nagyvárad-szöllősi (egykoron Pecze-Szöllős) katolikus plébánia. 
Jegyzet:  
A jegyzéket Emődi András bocsátotta rendelkezésünkre. 
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1748 SCHMEIZEL 
Könyvaukcióra készült nyomtatott katalógusban fennmaradt könyvtárjegyék. 
1527 tétel. Közli a szerző nevét, a könyv szinte teljes címét, a megjelenés helyét és ide-
jét, valamint az oldalszámot és sokszor egyéni megjegyzéseket. A legtöbb tudomány-
terület alapvető műveit is tartalmazó tudóskönyvtár, különös hangsúllyal a 
hungarica, illetve transylvanica vonatkozású történeti anyagra. 
Kiadva: [Agnethler, Michael Gottlieb]: Bibliotheca Schmeizeliana sive Index Librorum 
Viri illustris Martini Schmeizelii quondam Augustissimi Borussiae Regis consiliarii aulici 
et iuris publici ac historiarum prof. pubi. ordin. Solenni auctionis lege die XXVIIII. 
mensis April. MCCXXXXVIII. In B. possessoris aedibus horis consuetis 
distrahendorum. Accedit antiquorum et recentiorum quorundam numismatum descriptio. 
Halae Magdeb., [1748], ex off. Hendeliana [teljes kiadás]; ADATTÁR 16/5. 
Mai lelőhelye: Erfurt, Universitts. und Forschungsbibliothek Erfurt, jelzete: Phil 8° 
02234/17 (másolat) 
Tulajdonosa Martin Schmeizel (1679-1747), erdélyi szász tudós, aki a jénai és a hallei 
egyetemeken működött professzorként. Könyvekben, lexikonokban és folyóiratokban 
megjelent mintegy száz munkájának jelentős részét a magyar történelem, művelődés-
történet és historia litteraria tanulmányozásának szentelte. 
Jegyzet: 
Schmeizel hungarica gyűjteményének nyomtatott katalógusát (1751) hasonmásban 
lásd: ADATTÁR 16/4. 901-952. 
1744-as nyomtatott könyvtárkatalógusa: 1744 SCHMEi7FL 
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1748 SCHÜLLERUSIN 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv tömör címét. Az evangélikus napi vallás-
gyakorlat könyvei, latin-német szótár. 
Kiadta: ADATTÁR 16/4. 507. Nr. 679. 
Mai lelőhelye: Nagyszeben, Nationalarchiv Hermannstadt, Theilungsprotokolle 
(Directia Judeteaná Sibiu a Arhivelor Nationale, Primária orasolui scaunului 
Sibiu, Registru de partaj), Nr. 92, pag. 186, 188. 
Tulajdonosa Catharina Schüllerusin (?-1748), nagyszebeni polgárasszony, And-
reas Schüllerus szűcs felesége. 
Jegyzet: 
A tulajdonos eredetileg Michael Friedsam fenyőfalvi diakónus felesége volt, 
akitől három gyermeke született (Michael, Laurentius és Maria). Férje 
1745-ben bekövetkezett halála után Catharina Friedsamin hozzáment a 
nagyszebeni szűcshöz, Andreas Schüllerushoz. A könyveket a két fiú, 
Michael és Laurentius örökölte. 
Michael Friedsam könyveit lásd ADATTÁR 16/4. 842. Nr. 909. A két jegy-
zékben ugyanazok a könyvek szerepelnek, tehát a két összeírás között eltelt 
három évben a családi kis könyvtár nem gyarapodott. 
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1749 körül BÉL 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
604 tétel. Közli a szerzőt, a címet, legtöbb esetben a kiadás helyét és évét, a kötés 
fajtáját és néhány esetben egyéb fizikai jellemzőket (pl. borító anyaga). Törté-
nettudomány, nyelvészet, filozófia, teológia, költészet, antik auktorok, nagy 
mennyiségű vizsgatézis. 
Kiadta: ADATTÁR 13/5.; Tóth Gergely: Bél Mátyás kéziratai a pozsonyi evangé-
likus líceum könyvtárában (Katalógus). — Catalogus manuscriptorum Matthiae 
Bél, quae in bibliotheca Lycei Evangelici Posoniensis asservantur. Bp., 2006, 
OSZK. (Nemzeti téka) 85-126. 
Mai lelőhelye: Pozsony, Ústredná kniznica SAV — Lyceálna kni2nica, Fragmenta 
Beliana XXV/b. pp. 23. 355x230 mm. 
Tulajdonosa Bél Mátyás (1684-1749) pozsonyi evangélikus lelkész, történetíró, 
földrajztudós, nyelvész, a pozsonyi evangélikus líceum rektora (ÚMIL 177-
178, Szelestei Nagy László). 
Jegyzet: 
Bél Mátyás könyveinek 1711-ben készült összeírását lásd: ADATTÁR 13/2. 
184-193. KtF M. 133. A két jegyzéken alig van egymást fedő tétel. 
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1749 ESZTERHÁZY 
Teljes könyvtári állomány összeírása. 
889 tétel, 16 tékában szakok sze rint elrendezve. Közli a szerzőt, a címet, a kiadás 
helyét és évét, néha a könyv árát is. Minden szakterületet átfogó könyvanyag. 
Kiadta: ADATTÁR 13/5. 
Mai lelőhelye: Budapest, OSZK Fol. Lat. 4. 
Tulajdonosa Eszterházy József, Zemplén megye főispánja, császári kamarás, ta-
nácsos (Nagy Iván IV. köt. 96.) 
Jegyzet:  
A katalógus a cseklészi könyvtár összeírása (nem katalógus). Talán a kataló-
gus elkészítéséhez készített piszkozati lapok sorrend nélküli egybekötésé-
vel keletkezett a mai dokumentum. 
A könyvanyagot szelektálták, a felesleget a tatai kapucinusok kapták: „Qui 
sunt in Terra, illi consecrati sunt Capucinis Tatensibus". 
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1749 NAGYBÁNYA 
Ingó javak összeírásban fennmaradt jegyzék. 
487 tétel. Közli a szerző nevét, a rövid címet és a könyv formátumát. Katolikus 
teológia, elmélkedések, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 199-229. 
Mai lelőhelye: Szatmárnémeti, Egyházmegyei Könyvtár, s. n. 
Tulajdonosa a nagybányai (Baia Mare, RO) ferences rendház. 
Jegyzet: 
A minorita ferencesek 1687-ben telepedtek le Nagybányán (Szent Miklós 
templom). 1702-től az egri őrséghez tartoztak. 1708-1710 között távozni 
kényszerültek a városból, majd visszatértek. Könyveik nagy része ma is 
megvan a Szatmárnémeti Egyházmegyei Könyvtárban. 
A jegyzéket Emődi András fedezte fel. 
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(1681—)1749 SZAKOLCA 
Ingó javak összeírásban fennmaradt jegyzék. 
421 tétel. Közli a szerző nevét, a rövid címet, a könyv formátumát és állapotát. 
Katolikus teológia, elmélkedések, beszédgyűjtemények. 
Kiadta: ADATTÁR 19/3. 263-294. 
Mai lelőhelye: Budapest, OSZK Quart . Lat. 2119. 
Tulajdonosa a szakolcai (Skalica, SK) ferences rendház. 
Jegyzet: 
A szakolcai ferencesek könyvtárának első fennmaradt összeírása 1662-ből va-
ló (KtF VI. 83., ADATTÁR 19/1. 423-364.). A könyvbeszerzéseket fo-
lyamatosan vezették 1783-ig. Közben kettő jelentősebb magán könyvado-
mányt is kaptak: 1722 Christian Dominik Kirchsteiner (KtF VII. 1.); 1749 
Martinus Bribila (KtF V II . 50.) 
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1750 RADVÁNSZKY 
Könyvtárrendezéskor készült katalógus. 
427 tétel. Közli a szerző nevét, a tömör címet, a megjelenési helyet és évet, a 
könyv formátumát és tematikus besorolását. Főként történeti és teológiai tár-
gyú munkák. 
Kiadta: ADATTÁR 13/5. 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL P 566, Radvánszky-család Levéltára, 45. cs., Rad-
vány, III. o., LX. cs., 1. sz. 
Tulajdonosa Radvánszky László (1701-1758), főnemes, aki a család történetét is 
megírta (vö. A Radvánszky család története 1738-ig. Ford. R. Kiss István. 
Sajókaza, 1905). 
Jegyzet: 
Radvánszky Pál könyveiről (1613) KtF IV. 26., ADATTÁR 13. 95. 
A Radvánszky-család Hajnikon összeírt könyvei (XVII. század második fele) 
KtF M. 112., ADATTÁR 13/2. 145-146. 
Radvánszky Lászlónak küldött könyvekről jegyzék (1740) KtF XI. 110.; lásd 
még 1727 RADVÁNSZKY 
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1750 SZ1LÁDY 
Hagyatéki összeírásban fennmaradt jegyzék. 
31 tétel. Közli az egyszavas címet és a szerző nevét. Olasz nyelvű könyvek is. 
Filozófia, történelem, szépirodalom. 
Kiadta: HOLL 1963. 295.; ADATTÁR 13/4. 
Mai lelőhelye: Budapest, Fővárosi Lt., Pesti Lt., Testamentaria et inventaria, Fasc. 
11. Nr. 749. 
Tulajdonosa Szilády János (?-1750), pesti tanár. 
Jegyzet: 
A jegyzékről Holl Béla 1959-ben filmet készíttetett, a film hagyatékából az 
OSZK Mikrofilmtárába került. 
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1750 körül BATTHYÁNY 
Az egyik kastély összeírásában fennmaradt jegyzék. 
120 tétel. Többnyire csak a tömör címet közli franciául. Történeti, jogi, szépiro-
dalmi, filozófiai, kegyességi művek. 
Kiadta: ADATTÁR 13/5. 
Mai lelőhelye: Budapest, MOL P 1313 Batthyány-család levéltára, 267. csomó. 
Tulajdonosa gróf Batthyány III. Ádám (1697-1782), alkancellár, tárnokmester, 
kamarás. 
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1750 körül BRASSÓ 
Hivatali összeírásban fennmaradt jegyzék. 
49 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv rövid címét. Evangélikus teológia, egy-
háztörténet, több erdélyi szászokról szóló vagy erdélyi kiadású könyv. 
Kiadta: ADATTÁR 16/4. 696-698. Nr. 763. 
Mai lelőhelye: Brassó, Archiv der Schwarzen Kirche in Kronstadt (Archiva 
Bisericii Negre, Brwv), Verlassenschaften I. A. 28, oldalszám nélkül. 
Tulajdonosa a barcasági káptalan. 
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1750 körül ISMERETLEN 
Hivatali összeírásban fennmaradt jegyzék. 
5 tétel. Közli a szerző nevét és a könyv rövid címét. Orvosi könyvek. 
Kiadta: ADATTÁR 13/5. 
Mai lelőhelye: Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, 
RMK 1054: Articuli universorum statuum et ordinum inclyti Regni Hungariae 
ac partium sibi annexarum ... ab anno 1608 usue ad annum 1659. ... 
Pottendorf, 1668, Hieronymus Verdussen, első táblán belülre ragasztott cédu-
lán. 
Tulajdonosa ismeretlen. 
Jegyzet: 
A jegyzéket Oláh Róbert bocsátotta rendelkezésünkre. 
A könyv címlap rectón: „Ex donatione P. ac Generosi Domini Pauli Prileszky 
soceri mihi colendissimi possidet Alexander Gerhart manu propria Anno 
1717 die 17 Januarij". Paulus Prileszky ismert jogász (RMSZ p. 306.) 
A jegyzék a 12-16. tételeket sorolja fel, az eredeti összeírást kötésanyagnak 
használták fel. Csak ez a kis cédula került elő. 
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Mai lelőhelyek mutatója 
Bologna, Biblioteca Universitaria 
Fondo Marsigli, 85 F, Fol. 16 r-22r 43 
Fondo Marsigli, Cod. 2951. Fol. i t-q" (2. példány) 43 
Fondo Marsigli, MS 595 Y 3, Fol. 13r-15r 44 
Brassó 
Archiv der Schwarzen Kirche in Kronstadt (Archiva Bisericii Negre, Brasov), 
Verlassenschaften I. A. 28, oldalszám nélkül. 106 
Nationalarchiv Kronstadt, Theilungsprotokolle (Directia Judeteaná Brasov a 
Arhivelor Nationale, Fondul primű-ia Brasov, Seria Registre de 
Succesioni), Divisorats Protocoll ab Anno 1681 biB 1702, IV. F. 2, Fol. 
43r (pag. 81), 43v (pag. 82) 38 
Budapest, ELTE Egyetemi Könyvtár 
Ant. 0166: Gerson, Jean Charlier de: Quarta pars operum ... prius non 
impressa. Ed. Jacobus Wimpheling. Argentinae, ex officina Martini 
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Flacci iunioris, exactissima Mathie Schurer opera, 1502, 
előzéklapon. 2 
Ant. 5814: Bruni, Vincentius: Meditationes, de praecipuis mysteriis 
vitae et passionis D(omini) N(ostri) Jesu Christi. Coloniae 
Agrippinae, 1598, ex off. Birckmannica, sumpt. Arnoldi Mylii, 
hátsó szennylapon. 53 
Ant. 6997: Turner, Robert: Roberti Turneri ... Panegyrici duo, de 
duobus triumphis clarissimis, illo Romae in translatione Georgii 
Nazianzeni ... eiusdem Orationes 16. et tres Commentationes in 
loca Scriptura ... addita sunt eiusdem Epistolae ... Ingolstadt, 
1599, Adam Sartorius, előzéklapon. 9 
Budapest, Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjteménye 
Könyvtár: Decreta constitutiones et articuli regum inclyti Regni 
Ungariae ... Tyrnaviae, 1584, typ. Telegdi. RMK II. 183., RMNy 
549., könyvtári jelzet: RMK 3,19 66 
Ráday cs. Levéltára. C/64. Könyvtári iratok. 219-220. doboz. (Régi 
jelzet: 226. csomó) 68, 71 
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Budapest, Fővárosi Levéltár 
Budai Lt., Inventaria antiqua, Nr. 3. pag. 3, 12-13. 69 
Nr. 139. pag. 1-5. 60 
Nr. 305. pag. 4-7. 65 
Nr. 330. pag. 12. 70 
Nr. 496. 87 
Pesti Lt., Testamentaria et inventaria, Fasc. 11. Nr. 388. 38-50. 	84 
Fasc. 11. Nr. 458. 22-34. 86 
Fasc. 11. Nr. 749. 	104 
Budapest, Magyar Országos Levéltár 
E 151 Acta ecclesiastica, Conventus Lauretani, 33 doboz, Fasc. 250. 
(Fasc. I. Nr. 11.) Fol. 13r-16v. 22 
34 doboz, Fasc. 253. (Fasc. M. Nr. 14.) Fol. 4r-6v. 29 
34 doboz, Fasc. 253. (Fasc. M.) Nr. 3. 30 
34 doboz, Fasc. 253. (Fasc. M.) Nr. 4. 35 
34 doboz, Fasc. 253. (Fasc. M.) Nr. 7. 36 
E 185 Nádasdy-család iratai, Mf. 31996: „Meg nem határozható 
birtokok 1527-1669" fol. 121. 7 
P 507. Nr. 102. nro. 517. f. 289-293. 18 
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P 507. Nr. 102. nro. 517. f. 296-300. 33 
566 Radvánszky-család Levéltára, 45. csomó, Radvány, III. osztály, 
LX. csomó, 1. szám 103 
LIX. csomó, 139. szám, fol. 310r-319r. 67 
1313 Batthyány-család levéltára, 267. csomó. 105 
1322 Batthyány-család levéltára, Leltárak, 113. csomó, ff. 89r-91r. 
egy 14 lapos folio-nagyságú füzetben, amely a németújvári fölső 
várbéli tárház 1644. évi inventáriumát tartalmazza. 17 
Budapest, Országos Széchényi Könyvtár 
Fol. Lat. 4. 100 
Fol. Lat. 4182. 82 
Oct. Hung. 1261. 45 
Oct. Hung. 633. Fol. 30r. 42 
Quart . Lat. 2270. Fol. 32r. 91 
Quart. Lat. 2119. 102 
RMK I. 1353: Szathmárnémeti Mihály: Dominicalis praedicatiok 
toldalikia ... Kolozsvár, 1686, Némethi Mihály. „A kegyes 
olvasóhoz" írott ajánlásban. 41 
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RMK I. 1435: Debreceni Kalocsa János: Isten ajandekaval valo 
kereskedés, avagy Enekek enekenek magyarazattya ... Debrcen, 
1693, Kassai Pál, ajánlólevélben. 47 
RMK H. 1401: Catalogus operum Georgii C. Comarini ... Claudiopoli, 
1677. (fotópéldány) 34 
RMK M. 2360: Seraphinus divini amoris, sive De imitatione 
Seraphinorum .. authore Joanne Nadasi ... Prage, 1666, typis 
Universitatis című mű függeléke. 27 
RMK III. 5434: Catalogus librorum quos loan. Sambucus vel suos typis 
edidit, vel bibliothecae aliena pignora prodidit, vel praecipue adhuc 
divulganda prae manibus habet ... Viennae, 1583, Leonhard 
Nassinger. (fotópéldány) 5 
RMNy 43. Erasmus, Desiderius: Epitome adagiorum Graecorum et 
Latinorum iuxta seriem alphabeti ex Chiliadibus Erasmi 
Roterodami. Coronae, 1541, Johann Honter. (fotópéldány) 1 
Debrecen, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára 
A 533: Lemnius, Levinus: Similitudinum ac parabolarum ... explicatio 
Francofurti, 1608, Nicolaus Hoffmannus, előzéklapon. 12 
112 
RMK 1054: Articuli universorum statuum et ordinum inclyti Regni 
Hungariae ac partium sibi annexarum ... ab anno 1608 usue ad 
annum 1659. ... Pottendorf, 1668, Hieronymus Verdussen, első 
táblán belülre ragasztott cédulán. 107 
Dresden, Schsische Landesbibliothek, Staats- und Universitdtsbibliothek Hist. 
Hung. 802 92 
Eger, Főegyházmegyei Levéltár (EFL), I. A. VIII. 176/1079. sz. 64 
Eger, Heves megyei Levéltár (HML), XII 2/d. 47. kötet, pag. 195-196. 51 
XII 2/d. 49. kötet, pag. 63. 56 
Eperjes, Archiv evanjelickej cirkvi, Nr. 206. p. 82-83. 19 
Nr. 1194. 26 
Erfurt, Universitts und Forschungsbibliothek, Phil 8° 02234/17 	97 
Fraknó, Archiv der Familie Esterházy, Forchtenstein, Repos. 8. Fasc. C. Nr. 46. 
57 
113 
Gyulafehérvár, Érseki Levéltár I. doboz, Sorger Gergely püspök Protocollum 
actorum episcopaliuma, 1727-1737. 269r-270v. 81 
Tövisi plébánia iratai, Iktatott iratok: 1729 72 
Kaplony, Ferences gyűjtemény, Nr. 236. első táblán belül.: Feuchth, Jakob: 
Postilla catholica ... das ist Katholische Ausslegung ... Köln, 1580, Servinus 
Galenius. 55 
Kolozsvár, Állami Levéltár (Archivele Nationale ale Romanieie, Filiala Cluj) 
Archiva din Mureseni a familiei Lázár (az Erdélyi Múzeum Egyesület 
Levéltára, a Lázár-család Medgyesfalvi Levéltára) IV. 462. 1722- 
1741, eredeti jelzete: Fasc. 24. Litt. R. Nr. 35. 63 
Theilungsbücher der Stadt Bistritz im Nationalarchiv Klausenburg 
(Arhivele Statului Cluj-Napoca, Bistrita). 1662-1669. M. d. Nr. 9, 
Fol. 41r, 43r. (Mf. MOL, Budapest, jelzet nélkül, Fol. 36r.) 25 
Kolozsvár, Bibliotheca Academiei din Cluj-napoca, Ms. Lat. 550. 95 
Kolozsvár, Protestáns Teológiai Intézet Könyvtára, 29093: Johann Rodolph: 
Theologiae Christianae is ir1S 7L1,~co ... Bernae, 1714, Daniel Tschiffel, 
előzéklapokon. 85 
114 
Kolozsvár, Református Teológiai Akadémia Könyvtára, MS 1608. Fol. 22r-24v. 
59 
Kolozsvár, Román Tudományos Akadémia könyvtára, (Cluj Biblioteca 
Academiei Románe) 49 
RMK F 95: RMK II. 1518: Felvinczi Sándor: Haeresiologia ... 
Debrecen, 1683, Töltési István, hátsó védlap versón. 46 
RMK U 139/f. jelzetű kolligátumába kötött üres lapokon. 54 
Kolozsvár, Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltára 
Fasciculus XIV. Nr. 2. 31 
Fasciculus rerum scholasticarum 1626-1693. Vol. II. pag. 5. 39, 40 
Matricula ... Scholae Unitariorum 0-Thordensis ... pag. 84-94. 94 
Reg. A. Fasc. H. 74. 83 
Leeuwarden, Archief Franeker Universiteit, Nr. 150., fol. 19a-22b. 21 
Nr. 17. fol. 232-233. 24 
Lőcse, Archiv evanjelickej cirkvi, jelzet nélkül. 32 
Magántulajdon, 50 
115 
Moszkva, Rodumino Nemzetközi Idegennyelvű Könyvtár, 612.716, egykor: 
Kismarton, Esterházy könyvtár Inv. 15492. J/4: Agricola, Rodolphus: De 
inventione dialectica libri tres. Strassburg, 1521, Johann Knoblouch, első 
táblán belül. 3 
Nagyenyed, Bethlen Kollégium Nagykönyvtára, Nr. 2871 Th: Bellarminus, 
Robertus: De justificatione impii libri V. explicati a Davide Pareo. 
Heidelbergae, 1615, Petrus Rosa. 23 
Nagyszeben, Nationalarchiv Hermannstadt, Theilungsprotokolle (Directia 
Judeteaná Sibiu a Arhivelor Nationale, Primária orasolui scaunului Sibiu, 
Registru de partaj), Nr. 72, pag. 220, 221, 223. 74 
Nr. 92, pag. 186, 188. 98 
Nagyvárad, Római Katolikus Egyházmegyei Levéltár, s. n. 96 
Nagyváradi Állami Levéltár, Káptalani állomány, Miscellanea, Nr. 25. 89 
Pozsony, Szlovák Központi Levéltár, Bratislava, Lelesz, Archivum Domesticum, 
Fasc. I. Nr. 4. 52 
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Pozsony, Ústredná kniznica SAV — Lyceálna kniinica, Fragmenta Beliana 
XXV/b. pp. 23. 99 
Róma, Archivum Collegii Germanici Hungarici, Hist. 711a. 28 
Szatmárnémeti, Egyházmegyei Könyvtár, s. n. 101 
Szeged, SZTE Egyetemi Könyvtár, másolatok gyűjteménye 75-79 
MS 1603 37 
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HEFTE ZIJR BIBILIOTHEKSGESCHICHTE XII. 
Instituts- und Privatbibliotheken in Ungarn aus den Jahren 1541-1750. 
Bibliographic von Buchverzeichnissen und Inventaren 
Die im Jahr 1989 auf die Initiative von Tibor Klaniczay und Bálint Keserű in die 
Wege geletitete systematische, lesegeschichtliche ErschlieBung von 
Archivquellen wurde abgeschlossen. Faktographisch legen die 12 Bnde der 
Beitrcige zur Bibliotheksgeschichte (Bibliographie), beziehungsweise die bisher 
erschienenen 20 und die geplanten 7 Bnde (Textausgabe der Archivdokumente) 
der Reihe Materialien zur Geschichte der Geistesbewegungen des 16-18. 
Jahrhunderts Rechenschaft über die Forschungsergebnisse ab. Über die 
Verzeichnisse kann man sich aber auch laufend von der Homepage 
http://www.eruditio.hu . informieren. 
In der bibliographischen Beschreibung folgten wir den im ersten Band unserer 
Reihe (KtF I.) niedergelegten Grundstzen. Demnach halten wir über alle 
Aufzeichnungen, die aus der im Titel angegebenen Zeit stammen und mindestens 
5 verschiedene Bucher erwhnen, folgende Angaben fest: die Jahreszahl und eine 
vignettenhafte Bezeichnung, die Zahl der aufgelisteten Bücher, Merkmal der von 
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den einzelnen Büchern vermittelten Angaben (Autor, Titel, Erescheinungsort, 
Jahr, Format des Buches, Sachwörter, Qualitt des Einbandes) inhaltliche 
Charakterisierung der Sammlung (z.B. protestantische Theologie). Wir geben an, 
ob die Verzeichnisse bereits veröffentlicht wurden oder nicht and wo das 
Originalschriftstück unter welcher Signatur zu finden ist. Die dritte Datengruppe 
bezieht sich auf den Besitzer, beziehungsweise auf den Umstand, ob uns auBer 
dem Verzeichnis Angaben über seine Bucher, seine Bibliothek bekannt sind. 
Es Idsst sich freilich nicht behaupten, dass es keine weiteren aus der bezeichneten 
Periode (1526-1750) erhalten gebliebenen Bücherverzeichnisse auftauchen. 
Bálint Keserű sprach indes stets von den „zwei Jahrhunderten nach Mohács", als 
von einer Periode, bezüglich welche wir mit systematischen und regelmüBigen 
Archivforschungen sdmtliche Archive des historischen Ungarn durchforschen 
sollten. Diese Aufgabe ging über unsere Krdfte, doch kam uns die Gemeinschaft 
der Fachgenossen, die die Kultur der frühen Neuzeit Ungarns bearbeitet, stets zu 
Hilfe. Und das wird auch in der Zukunft der Fall sein. Auch wir haben Kenntnisse 
über Fonds, die es der Mühe wert sind, zu erforschen. Vor allem in den 
kirchlichen Institutionen der Slowakei hoffen wir auf Quellenmaterial. Abér auch 
Beregszász (Beregovo) oder gar Kolozsvár (Klausenburg/Cluj) kann mit neuen 
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Überraschungen aufwarten. Wir verfügen über Auzeichnungen der Fachliteratur, 
bzw. über Niederschriften von mündlichen Mitteilungen unserer Kollegen, die 
anzeigen, dass ihnen neue lesegeschichtliche Dokumente in den Gesichtskreis 
traten. Diese werden wir, so wie bisher, auch in Zukunft online registrieren, und 
werden dafür sorgen, sie der Fachwelt zugdnglich zu machen. 
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